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Abstract	  This	   dissertation	   aims	   to	   investigate	   the	   postulated	   gap	   between	   the	   United	   Nations	  resolutions	  and	  their	  actual	   function	  within	  a	  given	  country.	  The	  Universal	  Periodic	  Reports	  (UPR)	   has	   in	   many	   cases	   shown	   that	   the	   UNs	   member	   states	   are	   not	   upholding,	   nor	  responding	  to	   the	  resolutions	  given	  by	  the	  UN.	  Throughout	   this	  paper	  we	  have	   investigated	  the	  2012	  UPR	  report	  on	  Morocco.	  Specifically	  we	  have	  chosen	  to	  research	  Morocco’s	  Human	  Rights	  situation	  regarding	  Women’s	  right,	  were	  there	  is	  clear	  evidence	  that	  Morocco	  is	  lacking	  in	   compliance	  with	   the	   UNs	   standards.	  While	   investigating	   the	   explicit	   case,	   we	   are	   at	   the	  same	  time	  asking	  the	  question	  of	  the	  actual	  function	  of	  an	  international	  institution.	  To	  be	  able	  to	   enter	   a	   discussion,	   we	   have	   looked	   at	   the	   structure	   within	   the	   UN	   to	   see	   how	   the	  declarations	  are	  made.	  In	  addition	  we	  looked	  at	  the	  historical	  background	  of	  both	  the	  Human	  rights	  and	  what	  these	  entail.	  We	  also	  looked	  into	  the	  cultural,	  historical	  and	  political	  context	  of	  Morocco.	  With	  the	  findings	  from	  our	  case	  study	  of	  Morocco	  as	  a	  point	  of	  departure,	  we	  feel	  sufficiently	  equipped	  to	  argue	  that	  there	  is	  clear	  evidence	  of	  a	  lack	  of	  authority	  from	  the	  UN.	  As	  a	  natural	  outcome	  of	  these	  findings,	  we	  are	  left	  with	  the	  question	  whether	  there	  is	  need	  for	  such	  an	  organization	  at	  all.	  	  	  	  We	  would	  like	  to	  take	  this	  opportunity	  to	  thank	  Angela	  Bourne,	  for	  her	  incredible	  support	  and	  guidance	  in	  a	  difficult	  group	  process,	  as	  well	  as	  Eric	  Komlavi	  Hahonou,	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  his	  guidance	  regarding	  the	  dissertation.	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1.	  Introduction	  In	  March	  of	  2012	  the	  story	  of	  a	  Moroccan	  girl	  committing	  suicide	  became	  international	  news.	  Amina	  Filali	  headlined	  the	  international	  media	  for	  swallowing	  rat	  poison	  after	  being	  severely	  beaten	  during	   a	   forced	  marriage	   to	   her	   rapist.	   The	  personal	   status	   code	   in	  Morocco,	   under	  article	   475,	   section	   IV,	   on	   the	   abduction	   and	  non-­‐representation	   of	  minors,	   provides	   that	   a	  seducer	   of	   a	   minor	   girl	   may	   be	   acquitted	   of	   rape	   if	   he	   marries	   her	   (Al	   Jazeera	   news,	   Jan	  23rd,2014).	  	  These	   news	   on	   serious	   human	   rights	   violations	   were	   followed	   up	   by	   national	   and	  international	  outrage	  and	  demands	  from	  NGOs	  and	  IGOs,	  as	  well	  as	  the	  people	  of	  Morocco,	  to	  reform	  the	  personal	  code.	  Whereto	  the	  Ministry	  of	  Justice	  stressed	  the	  need	  for	  strengthened	  protections	   for	  victims	  of	  sexual	  assault,	  and	  called	   for	   the	  enforcement	  of	  penalties	  against	  perpetrators	   of	   sexual	   violence.	   The	   personal	   code	   was	   unanimously	   amended	   by	   the	  Moroccan	   parliament	   in	   January	   of	   2014.	  (http://www.unicef.org/policyanalysis/morocco_62113.html,	  last	  viewed	  25.05.2015).	  	  Despite	   the	   United	   Nations	   statement	   on	   equal	   rights	   for	   all	   groups	   in	   the	   Universal	  Declaration	   on	   Human	   Rights,	   this	   seems	   to	   prove	   insufficient	   to	   guarantee	   women	   equal	  rights	  in	  Morocco.	  	  Correspondently,	   tragedies	   like	   these,	   makes	   one	   question	   the	   role	   of	   the	   international	  declarations	  put	  forth	  by	  the	  international	  organizations.	  Morocco	  signed	  the	  United	  Nations	  Universal	  Declaration	  on	  Human	  Rights	  in	  1976,	  and	  has	  always	  been	  understood	  as	  a	  valued	  cooperate	  state	  to	  the	  UN.	  	  	  
	  
1.1.	  Motivations	  The	  UN	  is	  one	  of	  the	  biggest	  and	  most	  influential	  international	  organizations	  existing	  in	  the	  world	  today.	  Despite	  its	  wide	  range	  of	  member	  states	  assenting	  to	  the	  UNs	  declarations,	  there	  are	  still	  major	  issues	  concerning	  human	  rights	  internally	  within	  these	  states.	  We	  found	  it	  fascinating	  how	  such	  an	  organized	  and	  well-­‐represented	  organization	  struggled	  to	  conduct	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declarations	  that	  were	  to	  be	  produced	  by	  its	  own	  member	  states.	  The	  discussion	  around	  this	  topic	  triggered	  great	  interest	  and	  motivated	  us	  to	  look	  deeper	  into	  this	  complex	  issue	  that	  we	  are	  facing	  today.	  Seeing	  that	  Morocco	  is	  viewed	  as	  a	  great	  contributor	  within	  the	  UN,	  while	  at	  the	  same	  time	  is	  shown	  to	  conduct	  great	  human	  rights	  violations,	  is	  what	  made	  us	  interested	  in	  looking	  into	  this	  specific	  country	  as	  a	  case	  study.	  	  	  
	  
2.	  Problem	  statement	  Both	  Einstein	  and	  Freud	  argued	  with	  a	  pessimistic	  view	  upon	  the	  human	  nature.	  Freud’s	  reply	  to	  Einstein	   suggesting	   the	   existence	  of	   “a	  human	   lust	   for	   hatred	  and	  destruction”	   (Ebenstein	  
1951;	   802-­‐4)	   (Jackson	   and	   Sørensen,	   2013;	   41)	   on	   this	   matter	   was;	  “…We	  see	  necessity	  for	  repression…	  …a	  world	  government	  was	  needed	  to	  impose	  the	  necessary	  
discipline	  on	   the	  otherwise	  dangerously	  anarchic	   international	   system.”	   (Brown	  (1994:	  10-­‐11)	  
(Jackson	  and	  Sørensen,	  2013,	  41).	  
	  Hans	  J.	  Morgenthau1	  agreed	  with	  the	  pessimistic	  presumption	  of	  human	  nature.	  He	  saw	  that	  people	   in	   their	   self-­‐interested	   and	   power-­‐seeking	   human	   nature,	   were	   the	   base	   to	  international	  relations	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013).	  Hitler’s	  Germany,	  Mussolini’s	  Italy	  and	  Imperial	   Japan	   were	   just	   few	   examples	   of	   great	   historical	   evidence	   regarding	   this	   issue	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013).	  	  	  The	   American	   Declaration	   of	   Independence	   (1776)	   and	   The	  Declaration	   of	   the	  Rights	   of	  Man	  and	  of	  the	  Citizen	  (1789)2	  reasoned	  the	  establishment	  of	  human	  rights	  respectively	  as	  self-­‐evident	  truths	  or	  unimpeachable	  facts.	  The	  French	  and	  American	  declarations	  on	  human	  rights	   invoked	   ‘their	  Creator’	  or	   ‘the	  Supreme	  Being’	  which	   referred	   to	  anything	  other	   than	  the	  human	  experience,	  the	  so-­‐called	  natural	  law	  (Schanz,	  2001).	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  A German scholar and the most significant émigré scholar who brought realism to the US. 	  2	  Fundamental	  document	  on	  Human	  Rights	  put forth during the French Revolution.	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The	  United	  Nations	  (UN)	  was	  founded	  in	  October	  1945,	  as	  a	  result	  of	  the	  humanitarian	  crisis	  the	  International	  society	  had	  experienced	  during	  the	  last	  century	  of	  war,	  arguably	  caused	  by	  the	   chaos	   of	   human	   nature.	   In	  many	  ways,	   the	   new	   international	   peacekeeping	   institution	  build	  upon	   the	   two	   former	  declarations	  mentioned.	  The	  UN	  work	   from	   the	  principle	   saying	  that;	  	  
	  "All	  human	  beings	  are	  born	  free	  and	  equal	  in	  dignities	  and	  rights.	  They	  are	  endowed	  with	  reason	  
and	  conscience	  and	  should	  treat	  each	  other	  in	  a	  spirit	  of	  brotherhood”	  (UDHR,	  1948).	  	  According	   to	   the	   International	   Bill	   of	   Human	   Rights,	   a	   comprehensive	   set	   of	   rights	   should	  embrace	  all	  people,	  including	  women:	  	  	  “The	   UDHR	   proclaims	   the	   entitlement	   of	   everyone	   to	   equality	   before	   the	   law	   and	   to	   the	  
enjoyment	   of	   human	   rights	   and	   fundamental	   freedoms	   without	   distinction	   of	   any	   kind,	   and	  
proceeds	  to	  include	  sex	  among	  the	  ground	  of	  such	  impermissible	  distinction”	  (The	  Commission	  on	  the	  Status	  of	  Women,	  CSW).3	  	  The	  UDHR	  declaration	  emphasizes	  on	   two	  essential	   features;	   first,	   it	   speaks	  of	   'all	  people'	  –	  which	  is	  understood	  as	  something	  universal.	  Secondly,	  there	  is	  a	  reference	  to	  being	  'born'	  or	  'created'	   just.	   It	   is	  precisely	  when	  these	  two	  features	  merge	  that	  we	  can	  talk	  about	  the	  shift	  from	  that	  man	  has	  rights	  to	  the	  emergence	  of	  human	  rights	  (Schantz,	  2001).	  	  When	  talking	  about	  right	  and	  rights,	   justice	  also	  plays	  a	  matter.	  Right,	  rights	  and	  justice	  are	  not	   the	   same,	   but	   they	   can	   hardly	   be	   imagined	  without	   each	   other.	   In	   addition,	   nor	   can	   an	  obligation	   or	   commitment,	   and	   finally	   the	   law.	   Human	   rights	   are	   anything	   but	   'natural'.	  Neither	  are	   their	  origins,	   their	  extent,	   their	  enforcement,	  or	   their	   legal	  and	  political	  content	  and	  status	  (Schanz,	  2001).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Established	  in	  June	  1946,	  originally	  as	  a	  sub-­‐commission,	  but	  as	  a	  result	  of	  the	  pressure	  exerted	  by	  women	  activists	  it	  was	  quickly	  granted	  the	  status	  of	  full	  commission,	  and	  works	  as	  an	  intergovernmental	  body	  exclusively	  dedicated	  to	  the	  promotion	  of	  gender	  equality,	  and	  has	  since	  its	  establishment	  set	  out	  to	  define	  and	  elaborate	  the	  general	  guarantees	  of	  non-­‐discrimination.	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On	  November	  12th,	  1956,	  Morocco	  took	  its	  first	  sovereign	  decision	  to	  join	  the	  United	  Nations,	  and	   signed	   the	   Universal	   declaration	   on	   Human	   Rights	   on	   January	   19th,	   1977,	   and	   the	  ratification	  on	  May	  3rd,	  1979	  (UN),	  whereby	  they	  as	  a	  state	  pledged	  themselves	  “to	  achieve,	  in	  
co-­‐operation	  with	  the	  United	  Nations,	  the	  promotion	  of	  universal	  respect	  for	  and	  observance	  of	  
human	   rights	   and	   fundamental	   freedom”	   (UDHR),	   to	   where	   they	   commit	   to	   a	   common	  understanding	   of	   the	   rights	   and	   freedoms	   put	   forth	   in	   the	   UDHR	   as	   being	   of	   the	   greatest	  importance	  for	  the	  full	  realization	  of	  the	  given	  pledge.	  	  On	  Tuesday	  May	  22nd	  2012	  the	  Universal	  Periodic	  Review	  2nd	  cycle	  report	  on	  Morocco	  was	  presented,	  amongst	  other	  things	  it	  stated:	  
	  
“72.	  With	  respect	  to	  the	  prevention	  of	  violence	  against	  women,	  a	  multisectoral	  program	  entitled	  
Tamkine36	  was	  introduced	  in	  2008	  to	  curb	  gender	  violence.	  Despite	  these	  efforts,	  a	  study	  carried	  
out	   in	   2010	   by	   the	   Office	   of	   the	   High	   Commissioner	   for	   Planning	   shows	   that	  women	   are	   still	  
vulnerable	  to	  violence:	  48	  per	  cent	  have	  been	  subjected	  to	  psychological	  violence,	  17.3	  per	  cent	  
to	   violence	   related	   to	   the	   application	   of	   the	   law	   and	   55	   per	   cent	   to	   domestic	   violence.”	   (UPR	  
Morocco,	  2012).	  	  	  
2.1.	  Problem	  formulation	  
How	  can	  the	  gap	  between	  the	  intentions	  of	  the	  UDHR	  and	  the	  UN’s	  assumed	  lack	  of	  authority	  be	  
understood	  by	  using	  women's	  rights	  in	  Morocco	  as	  a	  case	  study?	  	  
2.1.1.	  Research	  Questions	  -­‐ How	  can	  the	  United	  Nations	  be	  understood	  as	  an	  international	  organization	  in	  an	  
international	  system?	  -­‐ How	  does	  the	  United	  Nations	  work	  as	  an	  international	  organization,	  and	  which	  position	  
can	  they	  be	  understood	  to	  have	  as	  regards	  to	  upholding	  the	  Universal	  Declaration	  on	  
Human	  Rights?	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3.	  Dimensions	  Through	   this	   dissertation	  we	   have	   chosen	   to	   cover	   the	   dimension	   of	   International	   politics.	  This	  dimension	   focuses,	   among	  other	   things,	   on	   the	  key	   international	  political	   theories	   and	  their	  theses.	  In	  our	  analysis	  we	  choose	  to	  include	  both	  the	  realistic	  school	  and	  International	  Society	   approach	   as	   a	  way	   of	   understanding	   the	   gap	  we	   are	   investigating.	  Whilst	   applying	  these	   theoretical	   approaches,	   we	   are	   asking	   critical	   questions	   to	   major	   international	  documents	  and	  institution	  in	  an	  interdisciplinary	  context.	  We	  view	  the	  development,	  conflict	  and	   co-­‐operation	   in	   the	   international	   system	   through	   the	   function	   of	   a	  major	   international	  institution.	  	  Throughout	  our	  dissertation	  we	  are	   looking	   into	   the	  history	  of	   the	   international	   institution	  United	  Nations,	  the	  UDHR	  and	  the	  case	  study	  of	  Morocco	  to	  cover	  this	  area	  and	  illustrate	  the	  problem.	   The	   restrictions	   for	   the	   dissertation	   require	   our	   analysis	   to	   look	   at	   international	  political	  processes	  that	  produce	  change.	  In	  our	  dissertation	  we	  are	  doing	  this	  by	  looking	  at	  the	  international	   political	   processes	   within	   the	   UN	   institution	   and	   within	   our	   case	   study	   of	  Morocco.	  We	  see	  that	  the	  dimension	  of	  international	  political	  approach	  facilitates	  our	  chosen	  problem	  thesis	  in	  the	  best	  concrete	  manner.	  	  	  	  
4.	  Limitations	  With	  the	  time	  and	  space	  restrictions	  that	  the	  semester	  project	  holds,	  one	  is	  destined	  to	  limit	  areas	  within	  the	  chosen	  area.	  As	  for	  us	  that	  meant	  that	  we	  had	  to	  make	  some	  limitations	  in	  some	  of	  the	  areas	  of	  investigating	  the	  United	  Nations.	  We	  had	  to	  specify	  on	  one	  human	  rights	  violation	  within	  one	  given	  country	  to	  be	  able	  to	  go	  into	  depth	  and	  find	  elements	  that	  contributed	  to	  a	  relevant	  discussion.	  We	  were	  also	  limited	  by	  our	  choice	  of	  theories.	  As	  the	  realist	  approach	  entailed	  a	  critical	  view	  towards	  the	  international	  institutions,	  one	  is	  drawn	  in	  that	  direction	  while	  analysing.	  	  Seeing	  that	  the	  UN	  is	  a	  big	  institution	  and	  that	  we	  are	  investigating	  an	  extensive	  issue,	  it	  is	  not	  our	  intention	  to	  provide	  answers	  as	  to	  whether	  the	  UN	  should	  exist	  or	  not.	  Our	  intentions	  are	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rather	  to	  discuss	  an	  area	  where	  we	  observe	  that	  there	  exist	  challenges	  regarding	  the	  responsibilities	  of	  such	  an	  institution.	  	  
	  
5.	  Methodology	  Methodology	   is	   the	   framework	   of	   how,	   and	   according	   to	  which	   criteria,	   one	   generates	   and	  tests	  theories,	  and	  also	  dictates	  how	  to	  proceed	  with	  an	  analysis.	  For	  this	  dissertation	  we	  have	  chosen	  to	  work	  from	  a	  methodological	  framework,	  which	  includes	  a	  positioning	  of	  ourselves	  within	   the	   school	   of	   classical	   realism,	   which	   will	   have	   a	   strong	   contribution	   to	   our	  understanding	  of	  what	  reality	  is.	  	  In	  using	  classical	  realism	  as	  our	  philosophy	  of	  science,	  and	  thereby	  our	  approach	  to	  reality,	  we	  as	  researchers	  adopt	  the	  four	  basic	  classical	  realist	  ideas	  and	  assumptions	  about	  reality4	  throughout	  our	  research.	  These	  play	  a	  significant	  role	   in	  how	  we	   interpret	   the	  accumulated	  data,	  and	  how	  we	  analyse	  and	  conclude	  on	  expressed	  data.	  As	  does	  it	  play	  a	  role	  in	  our	  choice	  of	  method.	  
	  
5.1.	  Classical	  realism	  as	  a	  philosophy	  of	  science	  In	   this	   dissertation,	   classical	   realism	  will	   be	  used	   as	   a	  methodological	   tool	   to	   interpret	   and	  understand	   the	   international	   society	   and	   the	   organizations	   within	   it.	   It	   is	   a	   normative	  approach,	  which	  means	  that	  it	  is	  based	  on	  what	  is	  believed	  to	  be	  normal,	  and	  therefore	  it	  also	  includes	  assumptions	  of	  something	  that	  is	  ‘not	  normal’.	  From	  this	  belief	  we	  have	  understood	  the	  problem	  area	  of	  our	  dissertation,	  and	  created	  our	  problem	  statement.	  	  When	  researching	  within	  a	  philosophy	  of	  science,	   it	   is	  essential	  to	  take	  a	  stand	  according	  to	  how	  one	  perceives	   reality,	   and	   thereby	   the	  basic	  notions	  about	   the	  world,	   and	   the	  multiple	  structures	  and	  mechanisms	  within	  this	  reality,	  also	  known	  as	  the	  ontology	  of	  the	  philosophy	  of	  science	  (Olsen	  and	  Pedersen,	  2011).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  “(1)	  a	  pessimistic	  view	  on	  human	  nature;	  (2)	  a	  conviction	  that	  international	  relations	  are	  necessarily	  conflictual	  and	  that	  international	  conflicts	  are	  ultimately	  resolved	  by	  war;	  (3)	  a	  high	  regard	  for	  the	  values	  of	  national	  security	  and	  state	  survival;	  (4)	  a	  basic	  skepticism	  that	  there	  can	  be	  progress	  in	  international	  politics	  which	  is	  comparable	  to	  that	  in	  domestic	  political	  life	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013;	  66).	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  From	   a	   classical	   realist	   approach	   it	   is	   understood	   that	   a	   real	   world	   does	   exist	   outside	   of	  theories	  and	  language,	  and	  that	  this	  world	  does	  have	  causality	  and	  structures	  and	  generates	  mechanisms.	  Realists	  argue	  that	  social	  norms	  have	  causal	  powers.	  The	  meaning	  attributed	  to	  a	  phrase	  or	  an	  action	  is	  normatively	  considered	  either	  usual	  or	  unusual,	  for	  that	  phrase	  in	  a	  specific	  context.	  Meanings	  therefore	  have	  effects	  and	  are	  real	  (Olsen,	  2001;	  13).	  	  
5.1.2.	  Classical	  realism	  Classical	  realism	  goes	  back	  to	  the	  core	  of	  human	  nature	  and	  the	  state	  of	  survival.	  A	  realist’s	  ontology,	  based	  on	  four	  basic	  ideas	  and	  the	  assumption	  about	  the	  world	  and	  human	  nature5,	  already	   occurred	   in	   Ancient	   Greece,	   where	   philosophers	   such	   as	   Thucydides	   and	   Aristotle	  presented	  pessimistic	  views	  on	  the	  human	  nature.	  Aristotle	  said	  that	  man	  is	  a	  political	  animal.	  Thucydides	  contributed	  to	  this	  statement	  by	  saying	  that	  these	  political	  animals	  had	  naturally	  unequal	  powers	  and	  capabilities	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013).	  The	  meaning	  of	  this	  statement	  was	   that	   people	   should	   recognize	   and	   adapt	   to	   the	   natural	   reality	   of	   unequal	   power.	  Machiavelli	   later	   suggested	   “Manuals	   on	   how	   to	   thrive	   in	   a	   completely	   chaotic	   and	   immoral	  
world”	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013;	  70).	  	  	  When	  applying	  realism	  as	  a	  philosophy	  of	  science,	  one	  has	  to	  consider	  the	  realists’	  emphasis	  on	  the	  statement;	  “There	  is	  no	  government	  over	  governments”	  (Mearsheimer,	  1994;	  8).	  It	  is	  as	  a	  result	   of	   this	   power-­‐race,	   that	   the	   international	   institution	   never	   will	   be	   able	   to	   maintain	  control	   in	   the	   international	   system.	   They	   argue	   that	   institutions	   are	   not	   a	   form	   of	   world	  government,	  and	  that	  the	  balance	  of	  power	  between	  states	  is	  the	  only	  way	  to	  maintain	  order	  in	  the	  international	  system.	  	  A	   main	   emphasis	   within	   this	   approach	   is	   the	   call	   for	   the	   decentralized	   cooperation	   of	  individual	   sovereign	   states	   without	   any	   superior	   international	   mechanism	   (Mearsheimer,	  1994).	   When	   applying	   the	   realist	   approach	   it	   can	   also	   be	   argued,	   that	   international	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  “(1)	  a	  pessimistic	  view	  on	  human	  nature;	  (2)	  a	  conviction	  that	  international	  relations	  are	  necessarily	  conflictual	  
and	  that	  international	  conflicts	  are	  ultimately	  resolved	  by	  war;	  (3)	  a	  high	  regard	  for	  the	  values	  of	  national	  security	  
and	  state	  survival;	  (4)	  a	  basic	  skepticism	  that	  there	  can	  be	  progress	  in	  international	  politics	  which	  is	  comparable	  to	  
that	  in	  domestic	  political	  life	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013;	  66).	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institutions	  are	  not	  a	  cause	  of	  peace.	  They	  are	  rather	  a	  result	  of	  the	  distribution	  of	  the	  power	  in	   the	   world	   and	   matter	   only	   marginally.	   Institutions	   are	   basically	   a	   reflection	   of	   self-­‐interested	   calculations	   of	   the	   great	   powers,	   and	   they	   have	   no	   independent	   effect	   on	   state	  behaviour	  (Mearsheimer,	  1994).	  	  International	  laws	  provided	  by	  the	  institutions	  are,	  according	  to	  realists,	  a	  symptom	  of	  state	  behaviour,	   not	   a	   cause.	   Even	   though	   states	  may	   create	   international	   law	   and	   international	  institutions,	  it	  is	  not	  the	  rules	  themselves	  that	  determine	  why	  a	  state	  acts	  in	  a	  particular	  way.	  States	  may	  enforce	  the	  rules,	  but	  the	  underlying	  material	  of	   the	  state's	   interests	  and	  overall	  power	  relations	  would	  be	  the	  reasoning	  for	  obeying	  these	  regulations	  or	  laws.	  Although	  rules	  are	   usually	   incorporated	   into	   a	   formal	   international	   organization,	   states	   themselves	   must	  choose	  to	  obey	  the	  rules	  they	  created	  	  (http://www.academia.edu/6623301/International_Relations_Principal_Theories).	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6.	  Method	  We	   will	   strive	   to	   create	   an	   understanding	   of	   the	   postulates	   put	   forth	   in	   our	   problem	  formulation	   by	   introducing	   retroduction,	   a	   method	   used	   to	   move	   backwards	   from	   an	  observation,	   which	   in	   this	   case	   is	   our	   problem	   formulation,	   to	   the	   causes	   of	   an	   expressed	  observation.	  This	  will	  be	  attempted	  by	  applying	  the	  presented	  theories	  to	  the	  postulates	  put	  forth	  in	  the	  problem	  formulation.	  	  The	   empirical	   data	   is	   accumulated	   by	   qualitative	   methods,	   which	   include	   a	   case	   study	   on	  Morocco	   and	   the	   United	   Nations.	   This	   is	   introduced	   to	   put	   our	   postulated	   problem	   into	  context,	  and	  to	  create	  a	  better	  understanding	  of	  Morocco	  and	  the	  UN.	  We	  will	  also	  include	  a	  discourse	   analysis	   of	   the	   latest	   Universal	   Periodic	   Review	   (UPR)	   report	   on	   Morocco	   from	  2012.	  These	  combined	  serve	   to	  provide	  an	  up	   to	  date	  depiction	  of	   the	  Kingdom	  of	  Morocco	  regarding	  the	  current	  situation	  on	  Human	  Rights	  within	  the	  country.	  Also	  they	  serve	  to	  create	  an	  understanding	  of	  the	  United	  Nations	  as	  an	  international	  organization.	  	  	  
6.1.	  Retroduction	  
“With	  retroduction,	  you	  keep	  your	  assumptions	  weak	  and	  you	  strengthen	  your	  field	  methods	  to	  
improve	  your	  knowledge	  of	  the	  object	  of	  research”	  (Olsen,	  2007;	  1).	  	  Retroduction	  is	  a	  way	  of	  asking	  why	  things	  are	  being	  observed	  as	  they	  seem	  to	  be,	  and	  naming	  the	   process	   of	   getting-­‐to-­‐know.	  But	   there	   is	   no	   recipe	   for	   how	   to	   do	   it	   –	   just.	   According	   to	  Olsen,	  this	  is	  a	  complex	  question	  which	  includes	  up	  to	  three	  sub-­‐elements6.	  The	  second	  of	  the	  sub-­‐elements	   attempts	   to	   re-­‐examine	   existing	   theories,	   which	   we	   attempt	   to	   do	   by	   the	  introduction	   of	   the	   International	   Organization	   approach,	   and	   the	   International	   Society	  approach.	  Whereas	  the	  third	  sub-­‐element	  is	  the	  explanatory	  task,	  where	  to	  most	  realists	  offer	  causal	  explanations	  without	  having	  a	  deterministic	  approach	  to	  cause	  (Carter	  and	  New,	  2004,	  ch.	  1)	  (Olsen,	  2009;	  7).	  We	  approach	  this	  by	  including	  case	  studies,	  and	  thereby	  describe	  the	  problem	  and	  seek	  to	  explore	  the	  postulates	  put	  forth	  in	  our	  problem	  formulation,	  followed	  by	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  1)	  Why	  do	  evidence	  and	  data	  appear	  to	  follow	  the	  data	  they	  do?	  2)	  Why	  are	  theories	  about	  the	  world	  sometimes	  wrong,	  and	  what	  kind	  of	  evidence	  are	  used	  to	  substantiate	  and	  underpin	  each	  theory?	  3)	  How	  do	  we	  explain	  the	  phenomena	  that	  we	  are	  currently	  interested	  in?	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our	  discourse	  analysis	  where	  a	  combination	  of	  theoretical	  approaches	  and	  empirical	  data	  will	  discuss	  the	  problems.	  	  An	  example	  put	   forth	  by	  Olsen	   to	  explain	   the	  realist	  approach	   to	   retroduction:	   “Realists	  are	  
aware	   that	   language	   is	   needed	   to	   talk	   about	   whether	   language	   exists”	   (Olsen,	   2007;	   1).	   By	  applying	  a	  retroductive	  approach	  to	  our	  problem	  area,	  we,	  from	  a	  classical	  realist	  approach,	  understand	  that	   to	  answer	  our	  presumptions,	  we	  have	  to	  go	  back	  to	  examine	  the	  historical,	  political,	   and	   culture-­‐specific	   roots	  of	   the	  original	   claim.	  We	  set	  out	   to	   this	  by	  putting	   forth	  those	  questions7,	  where	  the	  answers	  to	  these	  are	  assumed	  to	  be	  relevant	   for	  understanding	  our	  problem	  area	  and	  assumptions.	  	  	  
6.2.	  Qualitative	  method	  Qualitative	   research	   seeks	   to	   understand	   a	   given	   research	   problem	   from	   a	   more	   local	  perspective.	   Its	   research	   is	   especially	   effective	   in	   obtaining	   culturally	   specific	   information	  about	  the	  values,	  behaviours	  and	  social	  contexts	  of	  particular	  populations	  (Mack,	  Woodsong,	  MacQueen,	  Guest	  and	  Namey,	  2005).	  This	  works	  as	  our	  fundamental	  incentive	  to	  include	  case	  studies	  and	  a	  discourse	  analysis	  as	  our	  methods	  due	  to	  the	  fact	  that	  we	  wish	  to	  obtain	  a	  more	  in-­‐depth	  understanding	  of	  the	  UN	  and	  Morocco.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  These	  questions	  are:	  	  1)	  How	  do	  we	  know	  whether	  it	  is	  a	  reasonable	  claim	  to	  argue	  that	  Morocco	  does	  not	  comply	  to	  the	  articles	  put	  forth	  in	  the	  UDHR,	  and	  our	  assumptions	  that	  the	  UN	  are	  to	  blame	  for	  the	  lack	  of	  enforcement,	  and	  thereby	  is	  a	  cause	  to	  Morocco	  not	  complying?	  2)	  What	  evidence	  do	  we	  use	  to	  assess	  this	  claim?	  3)	  Where	  does	  the	  existing	  evidence	  come	  from?	  4)	  To	  find	  out	  why	  Morocco	  does	  not	  comply	  with	  the	  UDHR	  we	  would	  need	  to	  know	  which	  interests	  Morocco	  has	  and	  its	  relationship	  to	  the	  UN.	  5)	  Also	  we	  need	  to	  understand	  which	  incentives	  Morocco	  had	  for	  signing	  the	  UDHR	  in	  the	  first	  place,	  and	  its	  national	  structure	  to	  understand	  if	  there	  might	  be	  other	  reasons	  as	  to	  why	  Morocco	  does	  not	  comply	  with	  the	  UDHR.	  6)	  We	  need	  to	  understand	  the	  UN	  and	  which	  role	  they	  play	  in	  the	  international	  society,	  and	  what	  their	  international	  responsibilities	  are.	  7)	  We	  need	  to	  assess	  the	  UNs	  position	  as	  an	  international	  organization,	  and	  understand	  how	  a	  universal	  declaration	  on	  human	  rights	  has	  come	  into	  existence.	  8)	  Also,	  we	  need	  to	  understand	  what,	  if	  anything	  at	  all,	  the	  UN	  do	  to	  secure	  that	  the	  signing	  states	  comply	  with	  their	  commitment.	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6.2.1.	  Case	  study	  Researcher	  Robert	  K.	  Yin	  defines	  the	  case	  study	  research	  method	  as	  “an	  empirical	  inquiry	  that	  
investigates	   a	   contemporary	   phenomenon	   within	   its	   real-­‐life	   context;	   when	   the	   boundaries	  
between	   phenomenon	   and	   context	   are	   not	   clearly	   evident;	   and	   in	   which	   multiple	   sources	   of	  
evidence	  are	  used”	  (Yin,	  1984;23).	  	  	  In	  our	  attempt	  to	  carry	  out	  a	  discussion	  of	  the	  power	  of	  international	  institutions,	  we	  choose	  the	   United	   Nations	   and	   Morocco	   as	   two	   cases	   to	   illustrate	   our	   emphasis.	   To	   be	   better	  equipped	   for	   the	  discussion	  we	  choose	   to	  deconstruct	   the	   function	  of	   the	   institution,	  before	  	  	  researching	  the	  power	  of	  the	  United	  Nations.	  	  The	   UN’s	   UPRs	   on	   Morocco	   show	   evidence	   of	   clear	   violations	   of	   women’s	   rights.	   Morocco	  illustrates	   that	   there	   is	   indeed	   a	   gap	   between	   the	   enforcement	   of	   the	   UDHR,	   and	   the	   UN's	  authority.	   To	   better	   understand	   the	   current	   situation,	   we	   look	   at	   the	   United	   Nations,	   the	  Human	   rights	   and	   Morocco	   through	   a	   historical	   perspective.	   By	   examining	   the	   historical	  development	   of	   Morocco,	   we	   wish	   to	   investigate	   the	   importance	   of	   specific	   international	  relations.	  	  	  “One	   can	   often	   generalize	   on	   the	   basis	   of	   a	   single	   case,	   and	   the	   case	   study	  may	   be	   central	   to	  
scientific	   development	   via	   generalization	   as	   supplement	   or	   alternative	   to	   other	  methods.	   But	  
formal	  generalization	  is	  overvalued	  as	  a	  source	  of	  scientific	  development,	  whereas	  ‘the	  force	  of	  
example’	  is	  underestimated.”	  (Flyvbjerg,	  2006:13).	  	  
	  As	  Flyvbjerg	  emphasis,	  we	  also	  realize	  that	  the	  use	  of	  our	  case	  study	  alone	  cannot	  be	  a	  source	  of	  scientific	  development.	  We	  argue	  however	  that	  our	  case	  study	  of	  the	  UN	  will	  in	  some	  way	  contribute	  to	  shed	  light	  on	  the	  issue	  of	  the	  power	  of	  international	  institutions.	  One	  of	  the	  five	  misunderstandings	  of	  case	  studies	  presented	  by	  Flyvbjerg	  argues,	  ‘The	  case	  study	  contains	  a	  bias	   towards	   verification’.	   Critics	   might	   argue	   that	   Morocco,	   as	   a	   case	   study,	   becomes	   a	  doubtful	  scientific	  value,	  because	  of	  a	  bias	  towards	  the	  failing	  of	  the	  UN.	  We	  see	  Morocco	  as	  a	  case	  study	  that	  can	  ‘close	  in’	  on	  real	  life	  situations,	  where	  we	  test	  the	  views	  in	  relation	  to	  the	  phenomena	  as	  it	  unfolds	  in	  practice	  (Flyvbjerg,	  2006:19).	  The	  case	  of	  Morocco	  is	  not	  used	  in	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the	  purpose	  to	  strengthen	  a	  hypothesis	  on	  a	  failure	  of	  the	  UN,	  rather	  to	  create	  a	  discussion	  of	  an	  issue.	  	  	  We	   do	   acknowledge	   that	   the	   simple	   case	   is	   not	   proof,	   but	   contributes	   to	   a	   further	  understanding.	   The	   example	   of	  Morocco	  proves	   that	   our	   discussion	   of	   the	  United	  Nation	   is	  indeed	   relevant.	  We	   collect	   data	   from	   different	   secondary	   sources,	   which	   we	   apply	   to	   our	  further	  discussion	  and	  analysis.	  	  	  
6.2.2.	  Discourse	  analysis	  ‘Discourse’	   is	   generally	   conceived	   as	   the	   idea	   that	   language	   is	   structured	   according	   to	  different	   patterns	   that	   people's	   utterances	   follow	   taking	   part	   in	   different	   domains	   of	   social	  life.	  Discourse	   analysis	   is	   the	   analysis	   of	   these	  patterns	   (Jørgensen	   and	  Phillips,	   2002),	   and	  focuses	   on	   the	   linguistic	   communication	   and	   construction	   of	   a	   text	   as	   a	   form	   of	   social	  expression	  (Olsen	  and	  Pedersen,	  2011;	  232).	  	  The	  purpose	  of	  research	  using	  the	  discourse	  analysis	  is	  “…to	  work	  with	  what	  has	  actually	  been	  
said,	   or	   written,	   exploring	   patterns	   in	   and	   across	   the	   statements	   and	   identifying	   the	   social	  
consequences…”	  (Jørgensen	  and	  Phillips,	  2002;	  21).	  	  Discourse	  analysis	  is	  fundamentally	  a	  social	  constructivist	  approach,	  which	  can	  be	  applied	  to	  all	  areas	  of	  research,	  but	  not	  with	  all	  kinds	  of	  theoretical	  framework,	  nor	  can	  it	  be	  used	  as	  a	  method	  of	  analysis	  detached	  from	  its	  theoretical	  and	  methodological	   foundations.	  Discourse	  analyses	  are	  a	   theoretical	   and	  methodological	  whole,	   and	   therefore	   it	   is	   crucial	   to	   align	   the	  methodological	   framework	   with	   the	   framework	   of	   discourse	   analysis,	   and	   thereby	   social	  constructivism,	  and	  assure	  that	  these	  comply	  with	  each	  other.	  Social	  constructivists	  share	  the	  ontology	  of	  the	  realists,	  being	  that	  reality	  exists	  outside	  of	  theories	  and	  language.	  Therefore	  we	   can	   argue	   that	   applying	   a	   social	   constructivist	   method	   adheres	   with	   our	   general	  philosophy	  of	  science	  (Jørgensen	  and	  Phillips,	  2002).	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7.	  A	  case	  study	  of	  Women’s	  Rights	  in	  Morocco	  The	  following	  passage	  serves	  to	  provide	  the	  reader	  with	  an	  understanding	  of	  the	  Kingdom	  of	  Morocco	  in	  relation	  to	  the	  present	  situation	  regarding	  human	  rights,	  with	  a	  specific	  emphasis	  on	  women’s	  rights.	  	  A	  US	  report	  conducted	  on	  human	  rights	   in	  Morocco	  (2013)	  defined	  Morocco	  as	  a	  monarchy	  with	   a	   constitutional	   framework	   consisting	   of	   the	   monarch	   and	   two	   legislative	   houses.	  According	   to	   the	   constitution	   promulgated	   in	   2011,	   the	   political	   power	   is	   to	   be	   shared	  between	   the	   monarch	   and	   an	   elected	   bicameral	   parliament;	   the	   House	   of	   Councillors,	  constituting	   the	   upper	   chamber	   and	   the	   House	   of	   Representatives,	   which	   constitutes	   the	  lower	  chamber	  (Britannica.com,	  last	  accessed	  15.05.2015).	  The	  Quran	  is	  in	  theory	  the	  source	  of	   law	   in	  Morocco.	   It	   is	  exercised	  through	  relating	   to	   the	  personal	  status	  of	  Muslims,	  by	   the	  Muslim	  religious	  judges.	  All	  judges	  receive	  appointments	  from	  the	  king.	  (Britannica.com,	  last	  accessed	  15.05.2015).	  The	  reigning	  king,	  currently	  Mohammed	  VI,	  has	  ultimate	  authority,	  and	  presides	  over	   the	  council	  of	  ministers,	  having	  a	  grave	   impact	  on	   the	  Moroccan	  parliament’s	  limited	  abilities	  to	  independent	  acts,	  due	  to	  this.	  The	  king	  does	  not	  allow	  all	  political	  parties	  to	  participate	   in	   the	  debate	  on	  women’s	   rights,	  as	   the	  most	  popular	  political	  party	   is	  excluded	  from	  participating	  in	  elections	  (Hursch,	  2012).	  	  	  Morocco	  is	   internationally	  understood	  as	  a	  moderate	  Arab	  state,	  maintaining	  close	  relations	  to	   both	   Europe	   and	   the	   United	   States.	   On	   November	   12th	   1956,	   Morocco	   took	   its	   first	  sovereign	   decision	   to	   join	   the	   United	   Nations,	   and	   today	   still	   keep	  maintaining	   a	   firm	   and	  irreversible	  commitment	   towards	  contributing	   to	   the	  goals	  and	  principles	  of	   the	   institution.	  The	  Kingdom	  of	  Morocco	  and	  the	  UN	  have	  since	  then	  been	  close	  partners	  in	  the	  field	  of	  peace	  and	  security,	  development	  of	  international	  law	  and	  the	  promotion	  of	  human	  rights.	  Morocco	  is	  currently	  an	  active	  party	  in	  the	  disputes	  over	  Western	  Sahara8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  A	  conflict	  dating	  back	  to	  when	  Western	  Sahara	  was	  a	  Spanish	  colony,	  and	  was	  via	  the	  ‘Madrid	  Agreement’	  divided	  between	  Morocco	  and	  Mauritania	  upon	  their	  withdrawal	  in	  1976.	  Mauritania	  renounced	  its	  territorial	  claims	  over	  Western	  Sahara	  in	  1978,	  and	  the	  conflict	  has	  ever	  since	  been	  between	  Morocco	  and	  the	  independence-­‐seeking	  Polisario	  Front	  	  (http://www.geneva-­‐academy.ch/RULAC/current_conflict.php?id_state=140)	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On	  May	  3rd	  1979,	  Morocco	  signed	  the	  UDHR	  and	  pledged	  to	  uphold	  the	  articles	  put	   forth	   in	  this	   Declaration.	   According	   to	   the	   General	   Assembly,	   this	   commitment	   includes	   respecting	  that	   “all	   human	  beings	  are	  born	   free	  and	   equal	   in	  dignity	  and	   rights.	  They	  are	   endowed	  with	  
reason	  and	  conscience	  and	  should	  act	  towards	  one	  another	  in	  a	  spirit	  of	  brotherhood”	  (UDHR,	  article	  1),	  thereby	  creating	  legal	  pluralism	  between	  the	  national	  and	  international	  laws.	  	  Further	  Morocco	   established	   its	   own	   national	   human	   rights	   institution,	   the	   Consultative	   on	  
Human	   Rights	   in	   19909.	   The	   consultative	   receive	   and	   investigate	   complaints	   alleging	   the	  violation	  of	  human	  rights,	  and	  serve	  to	  register	  and	  control	  the	  violations	  and	  the	  situations	  in	  which	  these	  may	  occur,	  as	  well	  as	  working	  to	  adopt	  and	  implement	  human	  rights	  programs	  within	  the	  kingdom	  (UPR	  2008).	  	  The	  personal	  status	  code/Mudawwana10,	  described	  as	  a	   ‘patriarchal	  gender	  contract’,	  where	  men	  are	  understood	  to	  have	  more	  rights	  than	  women	  (Hursch,	  2012),	  had	  in	  1990	  in	  Morocco	  remained	  unchanged	  for	  over	  40	  years.	  This	  law	  severely	  limited	  the	  familial,	  social,	  economic	  and	  political	  rights	  of	  women,	  and	  at	  the	  same	  time	  contributed	  to	  abuse	  through	  some	  of	  the	  conditions	   it	   created	   and	   put	   forth	   (Waltz	   and	   Benstead;	   2008).	   It	   is	   argued	   to	   interpret	  Islamic	   law	   in	   an	   overly	   conservative	   manner.	   The	   law,	   among	   several	   things,	   permitted	  polygamy	   and	   gave	   men	   the	   absolute	   right	   to	   divorce	   and	   condoned	   domestic	   violence	  disguised	  as	  the	  husbands’	  duty	  to	  discipline	  (Waltz	  and	  Benstead;	  2008).	  	  In	   1989	   the	   Prime	   Minister	   Azzeddine	   Laraki	   announced	   a	   five-­‐point	   development	   plan,	  targeting	   a	   reform	   of	   the	   Mudawwana	   and	   focus	   on	   contributing	   to	   women’s	   rights.	   This	  reform	  evoked	  fury	  from	  Islamists	  and	  the	  religious	  authorities,	  which	  claimed	  it	  would	  “drive	  
young	   people	   away	   from	   marriage	   and	   destroy	   values	   of	   honour	   and	   valour”	   (Waltz	   and	  
Benstead;	  2008).	  	  	  In	  1992	  UN	  Women’s	  Decade	  inspired	  more	  women’s	  groups	  to	  arise	  in	  Morocco.	  The	  Union	  on	  Feminine	  Action	  (UAF)	  was	  one	  of	  many	  organizations	  that	  arose	  at	  this	  time.	  Throughout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Recognized	  2001.	  10	  The	  family	  law/The Personal Status Code or Mudawwana	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1992-­‐93	   the	   UAF	   worked	   on	   a	   campaign	   to	   reform	   the	   Mudawwana,	   which	   succeeded	   in	  collecting	  more	  than	  a	  million	  signatures	  supporting	  reforms,	  thereby	  demonstrating	  support	  for	   the	   revision	   of	   the	   Mudawwana.	   Islamists	   reacted	   to	   what	   they	   saw	   as	   an	   effort	   to	  interfere	  with	  religion,	  and	  claimed	  that	  the	  criticism	  of	  the	  Mudawwana	  was	  an	  incitement	  against	  Islamic	  society	  (Waltz	  and	  Benstead;	  2008).	  	  In	   March	   of	   2000	   some	   40,000	   people	   participated	   in	   a	   demonstration	   on	   International	  Women’s	  Day	  in	  favour	  of	  the	  proposed	  reforms.	  The	  new	  Personal	  Code	  was	  established	  by	  King	  Mohammed	  VI	  on	  January	  of	  2004,	  and	  abolished	  the	  principle	  of	  male	  dominance	  in	  the	  family,	  rescinding	  the	  stipulation	  that	  wives	  must	  obey	  husbands	  and	  also	  gave	  restrictions	  to	  the	  practice	  of	  polygamy	  (Waltz	  and	  Benstead;	  2008).	  	  	  However	   a	   shadow	   report11	   from	   2007	   reveals	   that	   the	   man	   still	   remains	   dominant	   by	   an	  egalitarian	  view.	  It	  rests	  primarily	  on	  two	  major	  concepts;	  male	  honour	  and	  female	  sexuality.	  It	   states	   that	   the	   penal	   provisions	   on	   rape	   are	   profoundly	   discriminatory	   and	   introduce	   a	  
hierarchy	  between	  married	  and	  unmarried	  women,	  virgin,	  and	  non-­‐virgin.	  The	  report	  continues	  to	  recommend	  the	  revision	  of	  discriminatory	  provisions	  in	  the	  Personal	  Code,	  notably	  those	  punishable	   of	   rape,	   the	   termination	   of	   criminal	   proceedings	   against	   their	   rapist	  when	   they	  marry	  their	  under-­‐age	  victims.	  	  On	  July	  29th	  2011,	  Morocco	  adopted	  a	  new	  constitution,	  and	  inaugurated	  a	  new	  government	  following	  the	  general	  elections	  in	  November	  2011	  (UPR,2012).	  The	  constitution	  sets	  forth	  to	  establish;	  	  	  “The	  primacy	  of	  international	  law	  in	  the	  domestic	  legal	  order	  and	  requires	  that	  domestic	  laws	  
be	  harmonized	  with	  international	  legal	  obligations”	  (UPR,	  2012:5).	  	  	  Under	  section	  III	  A:	  achievements	  in	  eliminating	  discriminatory	  laws,	  the	  report	  states,	  that	  on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Also	  called	  Alternative	  Reports,	  are	  alternatives	  to	  a	  government’s	  report,	  often	  conducted	  by	  NGOs,	  and	  submitted	  to	  treaty	  monitoring	  bodies	  at	  the	  UN. Conducted in November of 2007, coordinated by the Association 
Démocratique des Femmes du Maroc states in part IV with regard to the Penal Code.	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April	  8th,	  2011,	  Morocco	  withdrew	  its	  reservations	  to	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  of	  All	  Forms	  of	  Discrimination	  against	  Women	  in	  relation	  to	  article	  9	  (2),	  on	  transfer	  of	  nationality	  to	   children,	   and	   article	   16,	   on	   equality	   in	   marriage	   and	   divorce.	   It	   did	   however	   not	   lift	  declarations	   in	  relation	  to	  article	  2	  stating	  that	  “this	  provision	  would	  apply	  only	  to	  the	  extent	  
that	   it	   was	   compatible	   with	   Islamic	   sharia”	   (UPR	   2012	   report,	   page	   5),	   which	   limits	   the	  country’s	  obligation	  to	  fully	  implement	  these	  provisions.	  	  	  The	   HRC	   working	   group	   (2012)	   found	   Morocco	   to	   be	   party	   to	   eight	   out	   of	   the	   nine	   core	  international	  human	  rights	  treaties,	  which	  includes	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  of	  All	  Forms	  of	  Discrimination	  against	  women.	  According	  to	  the	  US	  department	  of	  state,	  the	  attitude	  of	   Morocco	   toward	   international	   human	   rights	   organizations	   varied	   depending	   on	   the	  political	   sensitivity	   of	   the	   issues	   the	   organizations	   dealt	   with	  (http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5431.htm,	   last	   seen	   25.05.2015).	   Although	   all	   citizens	  are	  franchised	  and	  have	  equal	  rights	  with	  respect	  to	  education	  and	  employment	  etc.	  in	  reality	  differences	  abound,	  especially	  with	  regard	  to	  women.	  There	  are	   few	  women	  involved	  in	  the	  legislative	  or	  ministerial	   levels	  of	  government.	  King	  Mohammed	  VI	  has	  attempted	   to	   rectify	  this	  situation	  by	  appointing	  women	  as	  department	  heads	  and	  as	  royal	  counsellors	  (HRW).	  	  	  The	  UPR	  report	  put	   forth	  by	   the	  HRC	  work	  group	   in	  2012	  states	   that	  article	  19	  of	   the	  new	  Constitution,	  enshrines	  the	  principle	  of	  equality	  between	  men	  and	  women	  in	  the	  enjoyment	  of	  all	   human	   rights.	   It	   establishes	   that	   the	   state	   is	   responsible	   for	   achieving	   equality	   between	  men	   and	   women,	   and	   created	   a	   body	   the	   Autorié	   pour	   la	   parité	   et	   la	   lute	   les	   forms	   de	  
discrimination	  to	  advance	  progress	  in	  these	  areas.	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8.	  The	  United	  Nations	  	  We	  enter	   the	   discussion	   of	   the	  United	  Nations	   by	   providing	   a	   case	   study	   of	   the	   institution.	  This	   includes	  an	  overview	  of	   the	  most	   important	  parts,	  which	  we	   consider	   to	  be	  needed	   in	  further	   understanding	   of	   the	   discussion.	  We	  will	   start	   of	   by	   presenting	   an	   overview	   of	   the	  organization's	  main	  decision-­‐making	  bodies.	  	  	  	  There	  are	  in	  general	  two	  ways	  to	  view	  international	  organizations	  such	  as	  the	  UN.	  The	  first	  is	  to	  see	  it	  as	  a	  development	  towards	  a	  world	  government	  that	  will	  transcend	  the	  state	  system;	  the	  other	  is	  that	  international	  organizations	  are	  managed	  by	  nation	  states,	  and	  function	  as	  a	  platform	   for	   their	   cooperation	   (Ramesh,	  2006:27).	  The	  United	  Nation	  was	   founded	   in	  1945	  with	  the	  purpose	  “to	  serve	  the	  primary	  international	  arena	  for	  governments	  to	  come	  together,	  
discuss	  common	  global	  concerns,	  and	  make	  decisions	  on	  collective	  actions	  to	  take	   in	  response”	  (UN	   Non-­‐Governmental	   Liaison	   Service	   (NGLS)	   with	   Gretchen	   Sidhu,	   2007:1).	   With	   this	  statement,	   it	   can	   be	   argued	   that	   the	   UN	   is	   an	   organization	   built	   and	   governed	   by	   states.	  Without	   going	   into	   greater	   detail,	   the	   international	   society	   had	   experienced	   great	   crises	  during	   the	   last	   century	   of	  war.	   There	  was	   need	   for	   such	   an	   organization,	  where	   the	  world	  states	  could	  come	  together	  and	  discuss	  the	  situation	  of	  peace	  in	  the	  world.	  	  	  The	   League	   of	   Nations	   and	   the	   United	   Nations	   are	   viewed	   as	   two	   major	   international	  organizations	   developed	   by	   nation	   states	   created	   to	   avoid	   repetition	   of	  world	  war	   horrors	  (Ramesh,	  2006:28).	  	  	  	  President	  Woodrow	  Wilsons12	  vision	  of	  the	  League	  of	  Nations	  was	  to	  make	  the	  world	  ‘safe	  for	  
democracy’	  by	  bringing	  liberal	  democratic	  values	  to	  Europe	  and	  the	  rest	  of	  the	  world	  after	  the	  First	  World	  War	   (Jackson	   and	   Sørensen,	   2013;	   36).	   	   This	   would	   serve	   as	   an	   international	  organization	  that	  would	  focus	  on	  the	  international	  relations	  between	  states	  and	  be	  regulated	  by	  a	  common	  set	  of	  rules	  of	  international	  law:	  	  	  “A	   general	   assembly	   must	   be	   formed	   under	   certain	   specific	   covenants	   for	   the	   purpose	   of	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Wilson	  believed	  there	  was	  a	  need	  for	  a	  new	  type	  of	  standing	  international	  organization	  dedicated	  to	  creating	  international	  cooperation,	  providing	  security	  for	  its	  members,	  and	  ensuring	  a	  lasting	  peace.	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affording	   mutual	   guarantees	   of	   political	   independence	   and	   territorial	   integrity	   of	   great	   and	  
small	   nations	  alike”	   (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013;	  36).	  This	   set	   the	   standard	   for	   the	   further	  development	  of	  the	  United	  Nations	  as	  yet	  another	  umbrella	  organization,	  modelled	  upon	  the	  League	  of	  Nations	  principles.	  	  	  
8.1.	  Structure	  of	  the	  decision-­‐making	  organs	  	  To	   maintain	   structure	   and	   efficiency,	   the	   institution	   was	   divided	   into	   six	   main	   organs:	  International	  Court	  of	  Justice,	  Security	  Council,	  General	  Assembly,	  Economic	  &	  Social	  Council,	  Trusteeship	   Council	   and	   the	   Secretariat13.	   The	   decision-­‐making	   process,	   however,	   consists	  mainly	  of	  the	  three	  primary	  decision-­‐making	  bodies;	  The	  General	  Assembly,	  The	  Economic	  and	  
Social	   Council	   and	  The	   Security	  Council	   (UN	  Non-­‐Governmental	   Liaison	  Service	   (NGLS)	  with	  Gretchen	  Sidhu,	  2007).	  	  
	  Specific	  decisions	  made	  by	  the	  UN	  are	  made	  collectively	  in	  an	  open	  forum,	  such	  as	  the	  General	  Assembly,	   between	   member	   states.	   These	   decisions	   include	   the	   individual	   governments’	  inputs,	  discussions	  and	  reactions,	  and	  are	  first	  prepared	  as	  a	  draft	  in	  a	  text	  format.	  The	  next	  step	   then	   is	   for	   all	   the	   states	   to	   agree	   on	   adjustments	   of	   allegations,	   if	   any	   occur.	   As	  agreements	  and	  disagreements	  are	  clarified	  this	  is	  discussed	  in	  different	  rounds,	  until	  a	  final	  agreement	   is	   made.	   When	   the	   member	   states	   adopt	   the	   decision,	   and	   thereby	   obligate	  themselves	  to	  respect	  the	  agreement,	  the	  decision	  is	  turned	  into	  a	  resolution14.	  As	  proven,	  in	  some	  way,	   the	  member	  states	  still	  maintain	   the	  possession	  as	  power	  holders,	  and	  may	  vote	  against	  or	  reserve	  from	  a	  decision.	  In	  addition	  the	  states	  are	  allowed	  to	  reserve	  from	  parts	  or	  the	   entire	   decision,	   saying	   that	   they	   will	   not	   respect	   the	   agreements	   included.	   When	   the	  member	  state	  adopts	  a	  decision,	  the	  state	  has	  agreed	  to	  be	  obliged	  to	  respect	  what	  it	  includes.	  At	  this	  point,	  it	  could	  be	  argued	  that	  they	  give	  some	  of	  their	  power	  away	  to	  the	  UN	  to	  control	  their	  compliance	  with	  Human	  Rights.	  The	  UN	  do	   this	   for	  example	  by	  conducting	  reports	  on	  the	  member	  states	  to	  assure	  that	  the	  agreements	  signed	  are	  upheld.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  For	  more	  information	  about	  the	  organs	  of	  the	  United	  Nation	  visit:	  http://www.un.org/en/index.html	  	  14 The formal decision used by UN organs to express an agreement or conclusion. Includes a preamble and a series of 
operative paragraphs (UN Non-Governmental Liaison Service (NGLS) with Gretchen Sidhu, 2007:1).	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8.2.	  The	  General	  Assembly	  (GA)	  
“The	  General	  Assembly	  shall	   initiate	  studies	  and	  make	  recommendations	   for	   the	  purpose	  of:	  a.	  
promoting	   international	   co-­‐operation	   in	   the	   political	   field	   and	   encouraging	   the	   progressive	  
development	  of	   international	   law	  and	   its	  codification;	  b.	  promoting	   international	  co-­‐operation	  
in	   the	   economic,	   social,	   cultural,	   educational,	   and	   health	   fields,	   and	   assisting	   in	   realization	   of	  
human	  rights	  and	  fundamental	  freedoms	  for	  all	  without	  distinction	  as	  to	  race,	  sex,	  language,	  or	  
religion.”	  (http://www.un.org/en/documents/charter/chapter4.shtml	  16.04.2015)	  	  The	   Charter	   of	   The	   United	   Nations,	   Article	   13	   state	   that	   the	   fundamental	   purpose	   of	   the	  General	  Assembly	   (GA)	   is	   to	  emphasize	  on	   the	  realization	  of	  human	   rights	  and	   fundamental	  
freedoms.	  The	   GA	   is	   the	   only	   principal	   UN	   body	   that	   is	  made	   up	   by	   all	   the	  member	   states,	  where	  each	  has	  an	  individual	  vote.	  Here	  the	  states	  are	  supposedly	  rightfully	  represented,	  in	  a	  way	   that	   should	   reflect	   upon	   their	   individual	   superior	   position	   within	   the	   organization.	  However,	  the	  GA	  has	  also	  shown	  a	  gap	  between	  promise	  and	  performance	  in	  their	  decision-­‐making	   process	   (Ramesh,	   2006:30).	   The	   main	   reason	   for	   emphasizing	   on	   the	   General	  Assembly	   is,	   however,	   in	   this	   case	   related	   to	   their	   influence	   of	   human	   rights.	   Resolutions	  made	   by	   the	   GA	   carry	  more	  weight	   in	   the	   human	   rights	   area	   than	   the	   other	   two	   decision-­‐making	   bodies.	   	   This	   specific	   UN	   organ	   also	   established	   a	   very	   relevant	   council	   within	   the	  organization,	  namely	  the	  Human	  Rights	  Council	  that	  we	  now	  like	  to	  put	  further	  emphasis	  on.	  	  
8.3.	  Human	  rights	  and	  the	  UDHR	  The	  foundation	  of	  the	  United	  Nations	  was	  an	  agreement	  between	  the	  states,	  that	  to	  maintain	  world	  peace,	  the	  UN	  should	  secure	  a	  set	  of	  rights	  that	  were	  basic	  for	  people.	  These	  rights	  were	  agreed	  upon	  by	  representatives	  with	  different	  legal	  and	  cultural	  backgrounds	  from	  all	  regions	  of	   the	  world,	  written	   down	   and	   formally	   given	   the	   name;	  The	  Declaration	   of	  Human	  Rights	  
(UDHR).	  Amnesty	  International	  defines	  Human	  rights	  as;	  “fundamental,	  universal,	  inalienable,	  
indivisible	   and	   interdependent	   rights	   and	   freedoms	   that	   belong	   to	   every	   single	   one	   of	   us”	  (http://www.amnesty.org.uk/what-­‐are-­‐human-­‐rights?gclid=CP3N2cioo8UCFVTLtAodYg0AHQ#.VUTlqiGqqko).	  	  	  Many	  argue	  that	  the	  UDHR	  has	  become	  a	  milestone	  document	  in	  the	  history	  of	  human	  rights.	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The	   General	   Assembly	   proclaims	   this	   universal	   declaration	   of	   human	   rights	   as	   a	   common	  standard	  of	  achievement	  for	  all	  people	  and	  all	  nations.	  Keeping	  this	  declaration	  constantly	  in	  mind,	  the	  UN	  claims	  to	  strive	  by	  teaching	  and	  educating	  to	  promote	  respect	   for	  these	  rights	  and	  freedoms	  and	  by	  progressive	  measures,	  national	  and	  international.	  They	  work	  to	  secure	  the	   human	   rights	   universally	   and	   effective	   recognition	   and	   observance,	   both	   among	   the	  people	   of	   member	   states	   themselves	   and	   among	   the	   people	   of	   territories	   under	   their	  jurisdiction.	   To	   accommodate	   this,	   the	  United	  Nations	   extend	   to	   the	  Human	  Rights	   Council	  (HCR),	  and	  the	  Office	  of	  the	  High	  Commissioner	  of	  Human	  Rights	  (OHCHR).	  The	  Declaration	  was	   proclaimed	   a	   common	   standard	   of	   achievements	   for	   all	   people	   and	   all	   nations15.	  With	  Eleanor	   Roosevelt's	   words	   of	   ‘This	   declaration	   may	   well	   become	   the	   international	   Magna	  
Carta16	   for	   all	   men	   everywhere’.	   It	   was	   official,	   the	   UDHR	  was	   adopted	   a	   resolution	   by	   the	  General	   Assembly.	   For	   the	   first	   time,	   fundamental	   human	   rights	   were	   to	   be	   universally	  protected.	  
	  
8.4.	  The	  Human	  Rights	  Council	  	  The	   United	   Nations	   was	   established	   with	   a	   general	   purpose	   stated	   by	   the	   United	   Nations	  Charter,	  article	  1	  emphasizing	  on	  Human	  Rights;	  	  
“To	  achieve	  international	  co-­‐operation	  in	  solving	  international	  problems	  of	  an	  economic,	  social,	  
cultural,	   or	   humanitarian	   character,	   and	   in	   promoting	   and	   encouraging	   respect	   for	   human	  
rights	   and	   for	   fundamental	   freedoms	   for	   all	   without	   distinction	   as	   to	   race,	   sex,	   language,	   or	  
religion”	  (Charter	  of	  the	  United	  Nations,	  article	  1-­‐	  	  
	  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml).	  	  	  HRC	   is	   an	   intergovernmental	   body	   within	   the	   United	   Nations	   system	   responsible	   for	  strengthening	   the	   promotion	   and	   protection	   of	   human	   rights	   around	   the	   globe.	   It	   is	   HRCs	  responsibility	  to	  address	  situations	  of	  human	  rights	  violations	  and	  make	  recommendations	  on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  By	  the	  United	  Nations	  General	  Assembly	  in	  Paris	  on	  December	  10th	  1948.	  16	  The	  charter	  granted	  by	  King	  John	  at	  Runnymede	  in1215,	  recognizing	  the	  rights	  and	  privileges	  of	  the	  barons,	  church,	  and	  freemen	  (http://www.thefreedictionary.com/Magna+Carta,	  last	  accessed	  25.05.2015)	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these	   (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx	   (Last	   visited:	  20.04.2015)).	  	  The	  main	  activity	  of	  this	  organ	  is	  to	  discuss	  how	  to	  respond	  to	  human	  rights	  concerns	  around	  the	  world.	   The	   Council	   discusses	   human	   rights	   related	   to	   topics	   and	   themes	   such	   as	   food,	  health,	  religion,	  executions	  or	  education	  amongst	  other	  things,	  with	  individual	  experts	  on	  the	  topics	  within	  ongoing	  situations	   in	  particular	  countries.	   In	  addition	  people	   from	  around	  the	  world	  can	  report	  to	  the	  council	  if	  their	  human	  rights	  have	  been	  disrespected.	  In	  times	  of	  crisis,	  the	  council	  becomes	  a	  place	  for	  the	  international	  community	  to	  come	  together	  to	  debate	  and	  speak	   out	   about	   the	   given	   issue.	   The	   council	   members	   select	   individual	   experts	   to	   study	  particular	  topics	  or	  countries,	  and	  these	  experts	  visit	  countries	  to	  see	  how	  the	  human	  rights	  conditions	  really	  are.	  	  	  These	   experts	   report	   their	   activities	   and/or	   research	   findings	   to	   the	   council.	   This	   way	   the	  council	   gets	   a	   full	   insight	   into	   how	   this	   particular	   country	   is	   performing.	   The	   council	  researches	  on	   to	  what	  extent	   the	  192	  member	  countries	  of	   the	  United	  Nations	  comply	  with	  their	   promises.	   This	   research	   is	   collected	   and	   provided	   as	   The	   Universal	   Periodic	   Review	  
(UPR).	  The	  UPR	  process	  is	  an	  occasion	  for	  a	  government	  and	  its	  people	  to	  listen	  to	  each	  other	  and	  collaborate	  towards	  progress	  on	  the	  issue	  of	  human	  rights.	  It	  is	  a	  state-­‐driven	  cooperative	  with	  the	  Human	  Rights	  Council	  (HRC),	  which	  involves	  a	  review	  of	  all	  human	  rights	  records	  of	  all	  UN	  Member	  States,	  and	  provides	  the	  states	  with	  an	  opportunity	  to	  declare	  which	  actions	  they	  have	  taken	  to	   improve	  the	  human	  rights	  situations	   in	  their	  respective	  countries,	  and	  is	  viewed	   as	   a	   “…key	   element	   to	   remind	   the	   states	   of	   their	   responsibility	   to	   fully	   respect	   and	  
implement	  all	  human	  rights	  and	  fundamental	  freedoms”	  (UPR).	  In	  the	  case	  of	  a	  state’s	  lack	  of	  compliance	  and	  respect	  to	  upholding	  the	  signed	  agreements,	  the	  UN	  is,	  supposedly,	  in	  power	  of	  punishing	  these	  states	  with	  severe	  violations,	  according	  to	  the	  UN,	  by	  imposing	  sanctions	  .	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9.	  A	  discourse	  analysis	  of	  the	  Universal	  Periodic	  Review	  report	  With	  a	  discourse	  analysis	  we	  will	  analyse	  the	  language	  of	  the	  latest	  UPR	  report	  on	  Morocco,	  and	   thereby	   try	   to	   comprehend	   the	   current	   situation	   on	   human	   rights	   in	   Morocco.	   By	  analysing	   the	   language	  we	  wish	   to	  understate	   the	  postulates	  put	   forth	   in	  our	  problem	  area	  that	  Morocco	   fails	   to	   comply	  with	   some	   of	   the	   articles	   put	   forth	   in	   the	   UDHR,	   proving	   the	  existence	  of	  the	  ‘gap’,	  and	  thereby	  create	  the	  foundation	  for	  the	  discussion	  and	  analysis	  of	  the	  UN,	  and	  their	  role	  in	  this.	  	  The	   following	  will	   only	   include	   passages	   relevant	   to	   that	   of	   the	   situation	   regarding	   human	  rights,	  specifically	  women’s	  rights.	  The	  focus	  is	  to	  create	  an	  understanding	  as	  to	  how	  the	  UN	  and	  Morocco	  view	  the	  present	  situation	  on	  women’s	  rights	  within	  the	  Kingdom	  of	  Morocco.	  By	  extracting	  passages	  from	  the	  national	  report,	  we	  will	  attempt	  to	  depict	  how	  Morocco	  views	  the	   situation	   regarding	   women’s	   rights.	   By	   including	   the	   UPR	   report	   we	   will	   attempt	   to	  provide	  the	  UNs	  understanding	  of	  the	  situation	  regarding	  women’s	  rights	  in	  Morocco.	  A	  UPR	  report	  entails	  many	  other	  aspects	   than	   just	   those	  of	  women’s	  rights,	  which	   is	  why	  we	  must	  choose	  to	  be	  selective	  in	  what	  we	  include	  in	  our	  analysis.	  	  	  The	  latest	  UPR	  on	  Morocco	  was	  conducted	  as	  a	  part	  of	  the	  2nd	  cycle	  of	  UPR	  and	  took	  place	  in	  the	  UPRs	  13th	  session	  between	  May	  21st,	  2012,	   and	   June	  4th,	  2012,	  upon	   the	   submission	  of	  Morocco’s	  national	  report	  prior	  to	  March	  5th,	  2012.	  The	  review	  lasts	  3	  and	  a	  half	  hours,	  and	  is	  an	   interactive	  discussion	  between	  Morocco	  and	  other	  UN	  member	  states,	  which	   takes	  place	  during	   a	   meeting	   of	   the	   UPR	  Working	   Group,	   consisting	   of	   47	   members	   of	   the	   council	   in	  assistance	  by	  three	  member	  states,	  otherwise	  known	  as	  ‘troikas’,	  selected	  through	  a	  drawing	  of	  lots	  and	  who	  serve	  as	  reporters	  (UN).	  	  By	  reviewing	  a	  collective	  of	  data	  provided	  by	  the	  various	  stakeholders17,	  the	  UPR	  sets	  out	  to	  improve	  the	  human	  rights	  situation	  in	  every	  country,	  and	  is	  designed	  to	  prompt,	  support	  and	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  1)	  information	  provided	  by	  the	  State	  under	  review,	  which	  can	  take	  the	  form	  of	  a	  “national	  report”;	  2)	  information	  contained	  in	  the	  reports	  of	  independent	  human	  rights	  experts	  and	  groups,	  known	  as	  the	  Special	  Procedures,	  human	  rights	  treaty	  bodies,	  and	  other	  UN	  entities;	  3)	  information	  from	  other	  stakeholders	  including	  national	  human	  rights	  institutions	  and	  non-­‐governmental	  organizations	  (UN).	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expand	  the	  promotion	  and	  protection	  of	  human	  rights.	  By	  assessing	  the	  states	  human	  rights	  records,	  and	  addressing	  the	  violations	  that	  may	  occur	  the	  reports	  are	  completed.	  The	  UPR	  will	  assess,	   as	   to	   what	   extent	   the	   investigated	   state	   respects	   their	   human	   rights	   obligations	  according	  to	  the	  various	  commitments	  this	  particular	  state	  has	  committed	  itself	   to18.	  This	   is	  followed	   by	   an	   ‘outcome	   report’19.	   The	   reviewed	   state	   has	   the	   opportunity	   to	   make	  preliminary	  comments	  on	  the	  recommendations	  choosing	  to	  either	  accept	  them	  or	  note	  them.	  Both	  are	  included	  in	  the	  report,	  following	  a	  two	  week	  period	  for	  editorial	  modifications	  by	  the	  reviewed	  state,	  the	  report	  has	  to	  be	  adopted	  at	  a	  plenary	  session	  of	  the	  Human	  Rights	  Council,	  during	  which	  the	  particular	  state	  can	  reply	  to	  questions	  and	  issues	  that	  were	  not	  sufficiently	  addressed.	   Following	   the	   review,	   the	   state	   has	   the	   main	   responsibility	   to	   implement	   the	  recommendations	  made	   in	   the	   final	   report,	  which	   is	   followed	  up	  during	   the	   second	   review,	  where	   the	   state	   is	   expected	   to	   provide	   a	   ‘national	   report’	   including	   information	   on	   what	  efforts	  have	  been	  made	  towards	  implementing	  these	  recommendations	  (UN).	  	  
9.1.	  National	  report	  findings	  regarding	  women’s	  rights	  The	  following	  are	  passages	  taken	  from	  the	  latest	  National	  report	  conducted	  by	  Morocco	  and	  submitted	  to	  the	  HRC	  on	  March	  8th,	  2012.	  These	  are	  to	  be	  understood	  as	  the	  latest	  available	  information	   portraying	   Morocco’s	   perspective	   on	   their	   present	   situation	   regarding	   human	  rights,	  with	  an	  emphasis	  on	  women’s	  rights.	  	  	  Under	  chapter	  two	  ‘normative	  and	  institutional	  framework	  for	  the	  protection	  and	  promotion	  of	  
human	  rights’	  of	  the	  national	  report,	  Morocco	  states	  the	  following.	  	  	  
“During	  the	  period	  2008–2011,	  Morocco	  continued	  its	  efforts	  to	  consolidate	  its	  achievements	  in	  
the	  promotion	  and	  protection	  of	  human	  rights	  by	  strengthening	  the	  normative	  and	  institutional	  
framework”	  (National	  report;	  2;	  5).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  1)	  the	  UN	  carter,	  2)	  the	  UDHR,	  3)	  human	  rights	  treaties	  ratified	  by	  the	  state,	  4)	  voluntary	  pledges	  and	  comments	  made	  by	  the	  state	  and	  5)	  the	  international	  humanitarian	  law	  (UN).	  19	  This	  is	  prepared	  by	  the	  troika,	  and	  consists	  of	  the	  questions,	  comments	  and	  recommendations	  made	  under	  the	  review,	  and	  provides	  therefore	  a	  summary	  of	  the	  actual	  discussion.	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This	  statement	  clarifies	  Morocco’s	  viewings	  on	  their	  own	  position,	  which	  can	  be	  understood	  as	  a	  work	  in	  progress,	  where	  the	  work	  has	  begun,	  but	  acknowledges	  that	  work	  still	  needs	  to	  be	  done.	  They	  continue	  with	  guarantees	  regarding	  constitutional	  human	  rights:	  	  
“The	   preamble,	   an	   integral	   part	   of	   the	   Constitution,	   reaffirms	   the	   Kingdom’s	   commitment	   to	  
human	  rights	  as	  universally	  recognized	  and	  establishes	  the	  primacy	  of	  duly	  ratified	  international	  
conventions	   over	   domestic	   law.	   The	   constitutional	   provisions	   on	   human	   rights	   constitute	   a	  
genuine	  charter	  in	  that	  respect	  and	  permeate	  the	  Constitution	  as	  a	  whole”	  (National	  report;	  2;	  
A;	  6).	  
	  Morocco	  thereby	  proves	  their	  commitment	  to	  human	  rights.	  The	  report	  goes	  on	  by	  clarifying	  their	  treaty	  practice,	  and	  the	  accession	  to	  different	  international	  conventions	  and	  interaction	  with	   the	  UN	  human	   rights	   bodies.	  Morocco’s	   continued	   accession	   to	   ratifying	  human	   rights	  instruments	  include	  “…	  the	  Optional	  Protocol	  to	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  of	  All	  Forms	  
of	   Discrimination	   against	  Women”	   (National	   report;	   2;	   D;	   11),	   as	  was	   the	  withdrawal	   of	   the	  reservations	  to	  article	  9,	  paragraph	  2,	  and	  article	  16	  of	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  of	  All	  Forms	  of	  Discrimination	  against	  Women,	  which	  are	  now	  obsolete	  as	  a	  result	  of	  reforms	  to	  laws	  on	  the	  family	  and	  nationality	  (National	  report;	  2;	  D;	  11).	  	  Chapter	   three	  of	   the	  national	   report	   regards	   the	  promotion	  of	   the	   rights	  of	   specific	   groups,	  which	   is	   where	   we	   in	   detail	   find	   what	   Morocco,	   acknowledges	   as	   attempts	   to	   improve	  women’s	   rights.	   The	   following	   are	   all	   citations	   from	   the	   national	   report,	   which	   have	   been	  chosen	   from	   a	   relevance	   perspective.	   It	   is	   therefore	   not	   to	   be	   expected	   that	   all	   articles	   are	  included.	  	  	  As	  an	   introduction	   to	   this	   chapter	   it	   is	   stated	   that	   several	  measures	  have	  been	   taken	  at	   the	  normative,	  institutional	  and	  political	  levels:	  
	  
“…69.	  Several	  measures	  have	  been	  taken	  to	  promote	  gender	  equality,	  end	  gender	  violence	  and	  
bring	  in	  gender-­‐sensitive	  budgeting.	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…72.	   With	   respect	   to	   the	   prevention	   of	   violence	   against	   women,	   a	   multisectoral	   programme	  
entitled	  Tamkine36	  was	  introduced	  in	  2008	  to	  curb	  gender	  violence20.	  	  	  
9.2.	  Universal	  Periodic	  Review	  findings	  To	  counteract	  Morocco’s	  depiction	  of	  the	  present	  situation	  regarding	  human	  rights,	  the	  latest	  UPR	   report	   on	   Morocco	   is	   included	   in	   the	   following.	   The	   following	   passage	   will,	   as	   the	  previous,	  focus	  on	  women’s	  rights,	  and	  therefore	  the	  whole	  UPR	  will	  not	  be	  included,	  but	  only	  the	  articles	  of	  relevance	  to	  women’s	  rights.	  	  	  In	   the	   UPR,	   Morocco	   renewed	   its	   commitment	   to	   cooperating	   with	   the	   UN	   human	   rights	  system,	   and	   its	   openness	   to	   dialogue	   and	   interactions	  with	   the	  HRC,	   and	   as	   a	   statement	   to	  Morocco’s	  progress	  and	  current	  situation,	  the	  following	  was	  stated;	  	  
“Regarding	  women’s	  rights,	  Morocco	  has	  taken	  several	  measures	  to	  promote	  gender	  equality.	  It	  
has	  combated	  gender-­‐based	  violence	  and	  gender	  has	  been	  taken	  into	  account	  in	  public	  budgets,	  
access	   to	  public	   services	  and	   facilities,	   and	  participation	   in	   the	  management	  of	  public	  affairs”	  
(UPR;	  1;	  A;	  24).	  	  This	  is	  the	  entirety	  of	  what	  is	  put	  forth	  from	  the	  working	  group	  in	  the	  latest	  UPR	  regarding	  the	  current	   situation	   on	  women’s	   rights.	   It	   is	   followed	   up	  with	   chapter	   two,	   which	   consists	   of	  Conclusions	  and/or	   recommendations.	  These	  are	  provided	  by	   the	  attending	  93	  delegations,	  and	  are	  described	  as	  having	  been	  examined	  and	  enjoyed	  by	  Morocco.	  An	  outtake	  of	  some	  of	  the	  articles	  of	  relevance	  is	  as	  follows21	  	  	  
“…129.7.	   Ratify	   the	   Optional	   Protocol	   to	   the	   Convention	   on	   the	   Elimination	   of	   All	   forms	   of	  
Discrimination	  against	  Women	  (Maldives);…	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  Despite	  these	  efforts,	  a	  study	  carried	  out	  in	  2010	  by	  the	  Office	  of	  the	  High	  Commissioner	  for	  Planning	  shows	  that	  women	  are	  still	  vulnerable	  to	  violence:	  48	  per	  cent	  have	  been	  subjected	  to	  psychological	  violence,	  17.3	  per	  cent	  to	  violence	  related	  to	  the	  application	  of	  the	  law	  and	  55	  per	  cent	  to	  domestic	  violence	  (National	  report;	  3;	  3a;	  72)	  21	  For	  more	  information	  on	  this	  consult	  the	  latest	  UPR	  report	  on	  Morocco	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…129.16.	   Adopt	   a	   specific	   law	   for	   domestic	   violence,	   containing	   both	   criminal	   and	   civil	  
provisions	  (Brazil);	  
	  
…129.21.	   Accelerate	   the	   drafting	   process	   of	   a	   bill	   on	   domestic	   violence	   and	   take	   appropriate	  
measures	  in	  order	  to	  effectively	  prevent	  gender	  discrimination	  (Germany);	  
	  
129.22.	   Adopt	   measures	   to	   harmonize	   the	   legal	   order	   with	   the	   constitutional	   provisions	   on	  
equality	  between	  men	  and	  women,	  including	  the	  revision	  of	  the	  Penal	  Code	  (Mexico);	  
	  
129.23.	  Revise	  the	  Penal	  Code	  as	  well	  as	  other	  legislation	  such	  as	  the	  Family	  Code	  to	  ensure	  that	  
they	  are	  in	  compliance	  with	  international	  standards	  (Norway);	  
	  
129.24.	   Adopt	   a	   specific	   law	   on	   violence	   against	   women	   that	   contain	   both	   criminal	   and	   civil	  
provisions	  (Norway)…”	  	  	  The	  above	  stated	  recommendations	  prove	  that	  women’s	  rights	  in	  fact	  still	  are	  being	  violated	  within	   the	   Kingdom	   of	   Morocco,	   being	   it	   that	   the	   attending	   delegations	   have	   actual	  recommendations	  as	  to	  what	  Morocco	  can	  improve.	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10.	  Theoretical	  framework	  By	   introducing	  two	  different	  approaches;	   ‘International	  society	  approach’	  and	   ‘International	  Organization	  Theory’,	  we	  strive	   to	   create	  an	  understanding	  on	   the	  position	  of	   the	  UN	  as	  an	  international	   organization.	   From	   an	   organizational	   approach,	   we	   attempt	   to	   interpret	   why	  states	   enter	   into	   a	   contract	   such	   as	   the	   UDHR,	   and	   how	   the	   outputs	   of	   the	   UN	   can	   be	  interpreted.	  As	  do	  we	  try	  to	  discuss	  whose	  responsibility	  it	  is	  to	  enforce	  the	  UDHR,	  and	  ensure	  the	  compliance	  of	  the	  signing	  states.	  
	  	  
International	   Organization	   approach	   (IO):	   with	   a	   regime	   approach	   from	   a	   rationalist	  perspective	   we	   use	   the	   IO	   approach	   to	   understand	   the	   United	   Nations	   as	   an	   international	  organization.	  The	   regime	  approach	   focuses	  only	  on	   the	   in-­‐	   and	  outputs	  of	   the	  organization,	  and	  not	  on	  the	  internal	  structure	  of	  the	  organization.	  The	  rationalist	  perspective	  views	  states	  as	  rational	  unitary	  actors,	  who	  enter	  into	  treaties	  and	  agreements	  to	  maximize	  their	  interests.	  It	  gives	  us	  an	  understanding	  of	  why	  states	  enter	  into	  contracts	  with	  each	  other,	  and	  sums	  up	  how	  these	  contracts	  can	  be	  enforced.	  This	  approach	  creates	  an	  understanding	  of	  how	  the	  UN	  can	   be	   understood	   as	   an	   international	   organization,	   and	   also	   how	   the	   outputs	   of	   the	  organization	  are	  attempted	  enforced.	  We	  will	  primarily	  focus	  on	  how	  the	  regime	  can	  ‘improve	  information	   flow’	   and	   ‘reduce	   transaction	   costs’	   as	   means	   to	   ‘maximize	   the	   state's	   own	  interests’.	   In	   our	   own	   view,	   these	   are	   compatible	   with	   the	   United	   Nations	   and	   the	   Human	  Rights	  Council,	  and	  therefore	  relevant	  to	  our	  discussion.	  	  
	  International	   society	   approach:	   this	   approach	   is	   introduced	   because	   it	   equips	   us	   with	   a	  theoretical	   approach	   that	   the	   states	   themselves,	   are	   responsible	   for	   maintaining	   human	  rights,	   and	   by	   arguing	   that	   international	   relations	   ought	   to	   be	   understood	   as	   a	   ‘society’	   of	  mutual	   recognizing	  states,	  and	  not	  merely	  a	   ‘system’	  of	  competing	  and	  conflicting	  powers	  –	  thereby	   we	   are	   pointing	   to	   the	   UN	   and	   express	   that	   the	   responsibility	   of	   upholding	   and	  maintaining	   human	   rights	   lies	   with	   the	   UN.	   Although,	   considering	   that	   realism	   does	   not	  support	  the	  view	  that	  international	  organizations	  have	  any	  place	  in	  the	  international	  systems	  of	   states,	  we	  will	   be	   using	   this	   approach	   as	   a	   contradiction	   to	   our	   own	   realist	   approach	   to	  create	  an	  interesting	  discussion	  and	  analysis.	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10.1.	  International	  Society	  Approach	  (IS)	  To	  be	  able	  to	  answer	  our	  question	  of	  the	  “gap”,	  we	  see	  it	  important	  to	  state	  how	  we	  interpret	  the	   responsibility	   of	   maintaining	   human	   rights.	   In	   answering	   this	   question,	   we	   choose	   to	  introduce	  a	  discussion	  from	  the	  International	  Society	  tradition	  (IS).	  First	  of	  all	  this	  approach	  is	  seen	   as	   a	   middle	   way	   between	   classical	   realism	   and	   classical	   liberalism.	   It	   argues	   that	  international	   relations	  ought	   to	  be	  understood	  as	   a	   “society”	  of	  mutually	   recognizing	   states	  and	   not	  merely	   as	   a	   “system”	   of	   competing	   and	   conflicting	   powers	   (Jackson	   and	   Sørensen,	  2013).	  An	  international	  society	  is	  said	  to	  exist;	  	  
“when	   a	   group	   of	   states,	   conscious	   of	   certain	   common	   interests	   and	   common	   values,	   form	   a	  
society	  in	  the	  sense	  that	  they	  conceive	  themselves	  to	  be	  bound	  by	  a	  common	  set	  of	  rules	  in	  their	  
relations	  with	  one	  another	  and	  share	  in	  the	  working	  of	  common	  institutions”	  (Bull	  (1995:9-­‐13))	  
(Jackson	  and	  Sørensen,	  2013;134)	  	  Martin	  Wight	   argues	   that	   international	   relations	   have	   to	   be	   understood	   through	   the	   three	  concepts;	  Realism22,	  rationalism23	  and	  revolutionism24.	  These	  three	  concepts	  emphasize	  that	  international	  relations	  are	  human	  activities	  concerned	  with	  fundamental	  values.	  John	  Vincent	  emphasizes	   on	   ‘State	   Sovereignty’	   and	   ‘Human	   Rights’	   to	   be	   what	   he	   considers	   the	   most	  fundamental	  values.	  These	  two	  can	  cause	  for	  a	  conflict	  between	  the	  right	  of	  non-­‐intervention	  and	  responsibility	  to	  protect25	  (Jackson	  and	  Sørensen,	  2013).	  	  International	  society	  tradition	  suggests	  two	  different	  approaches	  to	  solve	  this	  dilemma.	  The	  first	   approach	   is	   the	   pluralist,	   which	   emphasize	   the	   importance	   of	   state	   sovereignty.	   This	  approach	  argues	   that	   individuals	  only	  have	   the	   rights	   given	   to	   them	  by	   their	  own	  states	  or	  recognized	   by	   the	   society	   of	   states.	   The	   pluralist	   approach	   emphasizes	   the	   ‘national	  responsibility’,	  where	  it	  is	  the	  individual	  state	  itself	  that	  is	  responsible	  for	  the	  wellbeing	  of	  its	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  States as the main power, that work as agencies who pursue own interests.(Wight 1991)	  23	  States function as legal organizations that operate in accordance with international law and diplomatic 
practice.(Wight 1991)	  24	  Revolutionism focuses on the importance of human beings, where humans are seen to be the composers of the 
community (Wight 1991)	  25	  An international norm according  to which a state has a responsibility to protect its population from mass atrocities. 
If it fails to do so, the international community has responsibility to intervene. (Jackson & Sørensen 2013:313)	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citizens	  without	   interaction	   from	   the	   international	   society.	   According	   to	   this	   approach,	   the	  non-­‐intervention	  comes	  first,	  and	  interactions	  from	  international	  institutions,	  such	  as	  the	  UN,	  creates	  disorder.	  	  
	  
10.2.	  International	  Organizations	  approach	  (IO)	  The	   International	   Organization	   approach	   has	   since	   the	   early	   1980s	   remained	   the	  predominant	  framework	  in	  political	  science.	  When	  studying	  international	  organizations,	  it	  is	  the	   ‘regime	  approach’	  and	   the	   ‘institutional	  approach’	  one	  usually	  considers	  being	   the	  main	  approaches	   to	   IO	  theory.	   It	   is	   important	   to	  mention	  that	  regimes26	   in	   this	  discussion	  have	  a	  specific	   definition.	   The	   definition	   also	   emphasizes	   it	   to	   being	   issue-­‐area	   specific,	   which	  specifies	  a	  range	  of	  matters	  to	   look	  at,	  such	  as	  principles,	  norms,	  rules	  and	  decision-­‐making	  procedures	  and	  the	  focus	  on	  actor	  expectations.	  	  In	  contrast	  to	  the	  regime	  approach,	  the	  institutional	  approach	  considers	  what	  happens	  within	  the	   particular	   IOs,	   rather	   than	   the	   effect	   of	   them.	   Regime	   analysts	   look	   to	   other	   actors	  (primarily	   states)	   as	   the	   source	   of	   outcomes	   in	   international	   politics	   and	   study	   IOs	   by	  examining	   the	   behaviour	   of	   these	   states	   and	   at	   the	   effects	   of	   norms	   and	   rules	   these	  organizations	  embody	  on	  that	  behaviour	  (Barkin,	  2005).	  	  In	  the	  same	  way	  as	  the	  study	  of	  the	  IO,	  the	  study	  of	  political	  institutions	  also	  includes	  different	  approaches.	  These	  are	  often	  referred	  to	  as	  the	   ‘black	  box’	  approach.	   	  Some	  look	  at	  the	  black	  box	   to	  see	  what	  goes	   in	   the	  box,	   the	   inputs	  (e.g.	   the	  pressure	  on	  governments	   from	  various	  domestic	   political	   groups),	   and	  what	   comes	  out,	   the	   outputs	   (e.g.	   the	   resultant	   government	  policy),	  but	  do	  not	   focus	  on	  what	  happens	  within	   the	  box	   itself.	  Other	  approaches	  however,	  focus	  on	  what	  happens	  within	  the	  box	  of	  government,	  rather	  than	  the	  in-­‐	  and	  outputs	  (Barkin,	  2005).	  	  Within	   the	  regime	  approach	   there	  are	   two	  major	  methodologies	   that	  affect	   the	  approach	   to	  the	   study	   of	   IOs;	   rationalist	   and	   reflectivist.	   We	   will	   focus	   on	   the	   regime	   approach	   from	   a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26 The behavioural effects of IOs on other actors or states, defined as “sets of principles, norms, rules and decision-
making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area” (Barkin, 2005; 27).	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rationalist	  approach,	  as	  we	  chose	  to	  apply	  this	  to	  our	  comprehension	  of	  the	  UN,	  and	  therefore	  we	   will	   not	   go	   into	   to	   further	   detail	   with	   the	   reflectivist	   approach,	   nor	   the	   institutional	  approach.	  	  The	   rationalist	   approach	   looks	   to	   states	   as	   unitary27,	   rational,	   utility-­‐maximizing	   actors28.	  According	   to	   this	   approach,	   states	  will	   attempt	   to	   form	   regimes	  when	   “faced	  with	   collective	  
action	   problems,	   that	   result	   from	   highly	   imperfect	   markets	   in	   the	   international	   political	  
marketplace”	   (Barkin,	   2005;	   41).	   States	   will	   attempt	   to	   create	   regimes	   when	   “unable	   to	  
maximize	  their	  interests,	  due	  to	  poor	  international	  flow	  of	  information,	  high	  transaction	  costs	  in	  
international	   politics	   and	   inadequately	   defined	   international	   property	   rights”	   (Barkin,	   2005;	  
41),	   due	   to	   being	   unable	   to	   maximizing	   their	   interests,	   and	   therefore	   create	   regimes	   to	  ‘improve	  information	  flow.’	  
	  The	   rational	   cooperation	   literature	   is	   the	   starting	   point	   for	   the	   rationalist	   approach	   in	  international	  regimes	  with	  the	  premise	  of	  the	  “collective	  action	  problem”29.	  Rationalists	  look	  at	   international	   relations	   as	   a	   “sort	   of	  marketplace”	   (Barkin,	   2005;	   41).	   In	   this	  marketplace,	  states	   transact	   for	   policies,	   rather	   than	   services	   and	   goods,	   nonetheless	   the	   logic	   of	   the	  marketplace	   still	   operates.	   It	   is	   from	   a	   rationalist	   approach	   believed	   that	   treaties	   and	  agreements	  among	  states	  are	  like	  contracts	  and	  cooperation	  among	  people,	  where	  they	  enter	  into	  contracts	  to	  maximize	  their	  interests	  (Barkin,	  2005).	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  States have an identifiable national interest and a single identifiable voice, rather than being a collection of individual 
decision-makers and domestic interest groups.	  28	  States make cost-benefit calculations of the behavioral options open to them and make decisions on the basis of what 
will maximize their interests. 	  29	  A situation where everybody would be better off if they cooperated, but each actor has an individual incentive to free 
ride and have everyone else cooperate, e.g. union memberships and free trade, and summed up, known as the ‘prisoners 
dilemma’ (Barkin, 2005).	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11.	  Analysis	  strategy	  The	  following	  analysis	  strives	  to	  work	  as	  a	  combination	  of	  both	  a	  discussion	  and	  an	  analysis.	  The	   reason	   to	   this	   is	   due	   to	   the	   fact	   that	   we	   in	   the	   previous	   passages	   have	   put	   forth	   our	  accumulated	  data,	   and	   find	   that	   the	  discussion	  between	   these	   and	  our	   theories	  make	  more	  sense	   in	   a	  discussing	   analytical	  way.	  By	   choosing	   this	   approach,	  we	  allow	   the	  possibility	   of	  analyzing	   and	   reflecting	   upon	   the	   discussion	   immediately,	  which	  we	   feel	   provides	   a	   better	  structure	  to	  the	  dissertation,	  and	  thereby	  provides	  the	  reader	  with	  a	  more	  structured	  paper.	  	  	  
12.	  Discussing	  analysis	  The	  findings	  put	  forth	  in	  the	  discourse	  analysis	  argue	  that	  there	  are	  problems	  within	  Morocco	  in	   relation	   to	   upholding	   human	   rights,	   more	   specifically	   in	   this	   case,	   the	   rights	   of	   women.	  However,	  as	   the	  United	  Nations	  define,	  a	   state	   is	  not	  obligated	   to	  withhold	  any	  declaration,	  unless	  they	  agreed	  to	  it	  by	  ratifying.	  Morocco	  chose	  to	  ratify	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  
of	  All	  Forms	  of	  Discrimination	  against	  Women	  (CEDAW)	   in	  1979,	  but	   they	  also	   implemented	  some	  reservations	  to	  this	  declaration	  including	  the	  following:	  	  
Declarations:	  1.	  With	  regard	  to	  article	  2:	  …in	  the	  Moroccan	  Code	  of	  Personal	  Status	  according	  
women	   rights	   that	   differ	   from	   the	   rights	   conferred	   on	   men	   may	   not	   be	   infringed	   upon	   or	  
abrogated	   because	   they	   derive	   primarily	   from	   the	   Islamic	   Shariah,	   which	   strives,	   among	   its	  
other	  objectives,	   to	  strike	  a	  balance	  between	  the	  spouses	   in	  order	  to	  preserve	  the	  coherence	  of	  
family	   life.	  	  	  Their	   comments	   to	   these	   reservations	   show	   that	   they	  highly	  disagree,	  with	  how	   the	  United	  Nations	   considers	  discrimination.	   The	  parts	   of	   the	  CEDAW	  declaration,	   that	   contradicts	   the	  natural	  position	  of	  women	  within	   the	   religion	  of	   Islam,	   are	   clearly	   the	  ones	   emphasised	  by	  Morocco	  in	  its	  reservations.	  
As	  stated	  earlier	  through	  the	  overview	  of	  the	  United	  Nations,	  the	  institution	  upholds	  no	  legal	  right	   to	   force	   Morocco	   into	   fully	   ratifying	   the	   convention.	   As	   long	   as	   Morocco	   chooses	   to	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reserve	  from	  parts	  of	  a	  declaration,	  it	  is	  clear	  that	  they	  are	  not	  legally	  obligated	  to	  uphold	  the	  parts	  that	  it	  includes.	  	  
With	   Morocco’s	   withdrawal	   of	   its	   reservation	   to	   CEDAW	   by	   the	   King	   declaring	   that	   the	  ‘reservations	  have	  become	  obsolete	  due	  to	  the	  advanced	  legislation	  that	  has	  been	  adopted	  by	  our	  
country’,	  it	  can	  arguably	  be	  viewed	  as	  Morocco	  having	  a	  higher	  respect	  for	  national	  law	  than	  international.	  The	  CEDAW	  would	  normally	   improve	  women’s	  rights,	  and	  by	  stating	  that	   ‘the	  resolution	   has	   become	   obsolete	   due	   to	   the	   implementation	   of	   these	   in	   the	   national	   law’,	  serves	  to	  prove	  that	  international	  law	  and	  treaties	  do	  not	  have	  the	  same	  amount	  of	  power,	  nor	  meaning	  as	  the	  national	  laws	  have.	  	  
Hereby	   one	   could	   argue	   that	   the	   CEDAW	   is	   in	   effective	   in	   regards	   to	   the	   legal	   structure	   of	  Morocco,	   seeing	   that	  Morocco	   choses	   to	   implement	   the	  CEDAWs	   recommendations	   in	   their	  national	  law.	  
Individuals	   do	   by	   the	   state	   of	   law,	   only	   have	   the	   rights	   given	   to	   them	   by	   their	   own	   states.	  	  A	  declaration	  such	  as	   the	  CEDAW	  proves	   that	   the	  United	  Nation	   take	   it	  upon	   themselves	   to	  uphold	  an	   international	  responsibility.	  They	  argue	  that	   it	   is	  an	   international	  duty	   to	  protect	  the	   rights	   of	   women	   everywhere,	   regardless	   of	   the	   state	   borders.	   Through	   the	   example	   of	  Morocco	  it	  is	  clear	  to	  say	  that	  they	  are	  failing	  in	  their	  work	  as	  an	  global	  governance.	  
Morocco	  chooses	  to	  become	  a	  member	  of	  the	  United	  Nations	  institution	  in	  1956	  and	  in	  1977	  they	   also	   choose	   to	   sign	   the	   UDHR.	   These	   actions	   show	   that	   Morocco	   does	   value	   the	   two	  things;	  cooperation	  between	  states	  and	  Human	  Rights.	  However,	   through	   their	   reservations	  they	  demonstrate	  that	  state	  priorities	  will	  always	  come	  first.	  	  	  
In	   the	   UPR	   report,	   the	   UN	   states	   in	   Recommendation	   3	   that	   they	   recommend	   Morocco	   to	  withdraw	  from	  the	  reservations	  they	  made	  to	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  of	  All	  Forms	  of	  Discrimination.	  They	  again	  try	  to	  function	  as	  a	  global	  government.	  As	  the	  realists	  would	  say	  ‘There	   is	   no	   government	   over	   the	   government’,	   and	   the	   UN	   would	   not	   be	   able	   to	   control	  Morocco	   in	   any	   areas,	   unless	   they	   are	  willing	   to	   let	   themselves	   be	   controlled.	   The	  ultimate	  power	   is	   within	   each	   and	   every	   state,	   also	   being	   the	   case	   in	  Morocco.	   The	   examples	   from	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Morocco's	   UPR	   reservations	   illustrate	   how	   at	   the	   end	   of	   the	   day	   it	   comes	   down	   to	   their	  religious	   values	   and	   interests	   of	   the	   state.	   This	   is	   clearly	   demonstrated	   by	   the	   immense	  influence	  the	  Islamic	  tradition	  still	  has	  in	  the	  numerous	  articles	  in	  the	  Mudawwana.	  
Even	   though	   this	   argument	   would	   tell	   us	   something	   about	   the	   restrictions	   of	   power	   the	  United	  Nations	  are	   facing,	   it	  does	  not	  give	  an	  answer	  to	  whether	  the	  United	  Nations	  uphold	  the	  function	  it	  sets	  out	  to	  have.	  First	  of	  all	  it	  is	  important	  to	  understand	  the	  actual	  purpose	  of	  the	   United	   Nations.	   The	   UN	   proclaims	   that	   its	   main	   purpose	   is	   ‘to	   serve	   the	   primary	  
international	  arena	  for	  governments	  to	  come	  together	  to	  discuss	  common	  global	  concerns…’.	  As	  already	  discussed,	  one	  could	  certainly	  argue	  that	  there	  is	  a	  need	  for	  somewhat	  of	  a	  structure,	  to	   control	   in	   the	   chaos	   of	   the	   human	   nature.	   It	   is	   shown	   through	   the	   development	   of	   the	  UDHR,	  that	  there	  are	  common	  agreements	  and	  values	  on	  the	  rights	  of	  people	  that	  creates	  an	  international	  society.	  The	  United	  Nations’	  intentions	  to	  serve	  as	  a	  structuralized	  place	  for	  the	  autonomous	   states	   to	   come	   together	   and	   discuss	   their	   concerns	   and	   make	   agreements,	   is	  definitely	  needed.	  The	  chaos	  caused	  by	   the	   “power	   race”	  proves	   that	   there	   is	  a	  necessity	  of	  cooperation	   between	   states	   as	   to	  maintain	   balance.	   The	   United	   Nation	   as	   a	   forum	   for	   this	  cooperation	   is	   certainly	   relative.	   An	   international	   institution,	   however,	   is	   never	   capable	  neither	  supposed	  to,	  alone,	  to	  control	  any	  states.	  	  
The	  purpose	  defined	  by	  the	  UN	  continues	  by	  its	  claim;	  ‘that	  it	  will	  make	  decisions	  on	  collective	  
actions	  to	  take	  in	  response’.	  Here	  it	  could	  be	  argued,	  providing	  several	  examples,	  that	  the	  UN	  are	  taking	  upon	  themselves	  an	  impossible	  responsibility.	  The	  institution	  is,	  according	  to	  this	  definition,	   claiming	   that	   through	   an	   agreement	   by	   a	   majority,	   it	   has	   the	   right	   to	   interfere.	  Likewise,	   it	   can	  be	  argued	  not	   to	  be	  a	   realistic	  approach	  by	   the	  UN	   to	  consider	  states	   to	  be	  objective	  when	  agreeing	  upon	  these	  interferences.	  Even	  if	  the	  member	  states	  would	  share	  the	  same	  values,	  this	  form	  of	  decision-­‐making	  could	  not	  succeed.	  The	  reason	  for	  this	  is	  caused	  by	  various	   factors,	   one	   of	   them	   being	   the	   nature	   of	   the	   states	   to	   urge	   to	  maximize	   their	   own	  power.	  	  	  Another	   part	   of	   our	   discussion	   includes	   if	   the	   Kingdom	   of	   Morocco	   is	   better	   suited	   for	  improving	  human	  rights.	  The	  UPR	  report	  states	  the	  following;	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  “Morocco	   has	   continued	   to	   accede	   to	   human	   rights	   instruments...	   The	   process	   of	   accession	   to	  
optional	   protocols	   (the	   First	   Optional	   Protocol	   to	   the	   International	   Covenant	   on	   Civil	   and	  
Political	   Rights,	   the	   Optional	   Protocol	   to	   the	   Convention	   on	   the	   Elimination	   of	   All	   Forms	   of	  
Discrimination	   against	  Women	   and	   the	   Optional	   Protocol	   to	   the	   Convention	   against	   Torture)	  
has	  been	  initiated	  and	  application	  of	  the	  law	  and	  55	  per	  cent	  to	  domestic	  violence.”	  
Morocco	   has	   arguably	   developed	   towards	   a	   broader	   understanding	   of	   what	   human	   rights	  entail,	  and	  is	  easing	  up	  on	  the	  tight	  grip	  on	  Islamic	  beliefs.	  From	  a	  European	  point	  of	  view,	  an	  old	  fashioned	  way	  of	  viewing	  the	  female	  gender,	  which	  the	  reform	  of	  the	  Mudawwana	  delivers	  clear	   evidence	   of.	   Although	   it	   is	   still	   important	   to	   mention	   that	   the	   reformation	   of	   the	  Mudawwana	   is	  a	  step	   into	  the	  right	  direction,	   it	  can	  be	  argued	  that	  Morocco	  still	  has	  a	   long	  lasting	   development	   ahead	   of	   itself,	   if	  women’s	   rights	   shall	   be	   implemented	   and	   respected.	  Besides	   the	  evidence	  given	   that	  King	  Mohammed	  VI	   is	  more	  of	  a	  supporter	  of	  equal	  human	  rights,	   also	  entailing	   the	   rights	  of	  women,	   than	  his	  predecessor.	   It	   could	  be	  argued	   that	   the	  personal	  beliefs	  of	  the	  king,	  to	  some	  extent,	  play	  a	  smaller	  role,	  than	  first	  proposed.	  Despite	  the	   king	   having	   sovereign	   power,	   he	   is	   still	   under	   pressure	   due	   to	   the	   influence	   of	   ancient	  traditions,	   Islamic	   viewings	   and	   beliefs,	   which	   arguably	   might	   still	   be	   a	   reason	   as	   to	   why	  Morocco	  has	  not	  risen	  to	  the	  level	  of	  the	  more	  liberal	  states.	  	  
One	   could	   argue	   that	   the	   greater	   the	   risk	   of	   exposure	   of	   a	   country’s	   non-­‐compliance	   with	  human,	  nor	  women’s	  rights,	   the	   less	   likely	   this	  country	  might	  be	   to	  abandon	   its	  obligations.	  Thus,	   successful	   monitoring	   in	   itself	   can	   support	   an	   increase	   of	   the	   compliance	   with	  international	   regimes.	   At	   the	   same	   time,	   states	   have	   no	   interest	   in	   undermining	   either	   the	  agreements	  they	  have	  entered	  into,	  assuming	  that	  they	  felt	  the	  agreement	  to	  be	  beneficial	  in	  the	   first	   place,	   or	   their	   credibility	   as	   negotiating	   partners	   in	   the	   negotiation	   of	   future	  agreements.	  But	  in	  many	  cases,	  monitoring	  is	  only	  a	  first	  step	  toward	  influencing	  countries	  to	  fully	  comply	  with	  their	  obligations	  to	  international	  regimes.	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13.	  Conclusion	  	  From	   our	   case	   study	   we	   can	   conclude	   that	   human	   rights	   only	   exists	   where	   there	   is	   a	  constitution	  that	  depict	  them,	  and	  therefore	  human	  rights	  can	  be	  understood	  as	  norms	  which	  the	  state	  dictates,	  but	  should	  not	  be	  misunderstood	  as	  having	  any	  absolute	  power.	  	  In	   conclusion	   to	   this	   dissertation,	   having	   the	   accumulated	   data	   and	   discussion	   in	  mind,	  we	  must	  conclude	  that	  we	  have	  come	  to	  understand	  the	  UN,	  as	  an	  international	  organization,	  as	  complying	  with	  the	  basic	  realist	  assumption	  of	  international	  organizations,	  as	  not	  having	  the	  necessary	   power	   to	   secure	   the	   enforcement	   of	   the	   articles	   put	   forth	   in	   the	   UDHR.	   In	   the	  matter	  of	  securing	  a	  state’s	  compliance	  to	  their	  commitment	  given	  in	  the	  signing	  of	  the	  UDHR,	  we	  find	  that	  it	  is	  not	  a	  matter	  of	  shaming	  or	  international	  responsibilities	  that	  dictate	  whether	  or	  not	  a	  state	  choses	  to	  comply,	  but	  rather	  a	  matter	  of	  whether	  the	  given	  state	  finds	  a	  national	  incentive	  to	  comply,	  and	  thereby	  choses	  to	  implement	  articles	  of	  the	  UDHR,	  that	  have	  the	  final	  say	   in	   whether	   they	   are	   implemented	   or	   not.	   Thus	   we	   do	   not	   feel	   that	   the	   UN,	   as	   an	  international	   governance,	   exists	   per	   se,	   we	   have	   rather	   come	   to	   understand	   them	   as	   an	  international	  organization	  that	  advises	  on	  international	  norms	  as	  to	  how	  states	  should	  treat	  their	  peoples.	  In	  the	  case	  of	  Morocco,	  it	  is	  clear	  to	  us	  that	  Morocco	  finds	  incentive	  in	  following	  international	   norms,	   and	   dedicates	   themselves	   to	   cooperate	   with	   the	   UN.	  We	   do	   find	   that	  Morocco	  is	  willing	  in	  complying	  with	  the	  work	  regarding	  the	  UPR.	  As	  a	  contradiction	  to	  this,	  we	  also	  find	  Morocco	  to	  regard	  national	  law	  above	  international	  law,	  which	  seems	  to	  be	  the	  reason	  as	  to	  why	  the	  so-­‐called	  gap	  is	  prevalent.	  	  	  	  We	   would	   like	   to	   sum	   up	   this	   dissertation	   with	   a	   critique	   of	   our	   role	   as	   researchers.	   We	  acknowledge	  that	  the	  field	  of	  human	  rights	  and	  international	  organizations,	  and	  the	  so	  called	  power	   struggle	   between	   these	   and	   the	   states,	   is	   a	   broad	   arena	   of	   knowledge,	  which	   seems	  incomprehensibly	  enormous	  to	  engage	  upon	  for	  a	  dissertation	  with	  a	  restriction	  of	  35	  pages,	  and	  must	  therefore	  admit	  that	  we	  have	  not	  succeeded	  in	  researching	  all	  aspects	  of	  the	  area.	  One	   can	   argue	   that	   understanding	   the	   UN,	   and	   their	   international	   relations	   and	   role,	   from	  purely	  a	  human	  rights	  perspective,	  is	  far	  from	  satisfactory,	  considering	  that	  one	  must	  assume	  that	  an	  international	  organization	  as	  the	  UN	  works	  more	  so	  as	  a	  clockwork,	  where	  relations	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are	   influenced	   by	   all	   aspects	   of	   the	   UN	   bodies,	   and	   not	  merely	   by	   the	   aspects	   that	   regard	  human	  rights.	  Nor	  do	  we	  claim	  that	  we	  have	  been	  able	  to	  accumulate	  all	  the	  necessary	  data	  to	  understate	  the	  dissertations	  postulate	  in	  a	  whole,	  again	  due	  to	  the	  fact	  that	  it	  seems	  unlikely	  to	  understand	  the	  relations	  of	  the	  UN	  by	  focusing	  on	  one	  area	  only.	  We	  do	  however	  feel	  that	  the	   theories	   that	  we	  have	  put	   forth	  prove	   to	   show	   that	   at	   the	  end	  of	   the	  day,	   the	  UN	  has	  a	  greater	  influence	  as	  a	  guiding	  organization	  in	  comparison	  to	  a	  governing	  organization.	  	  	  
14.	  Recommendations	  A	   dissertation	   like	   this	   has	  many	  possibilities	  within	   other	   directions	   that	   could	   have	   been	  interesting	  to	  research.	  An	  interesting	  perspective	  could	  have	  been	  to	  research	  the	  UN	  from	  an	   institutional	  approach	   to	  get	  a	  better	  understanding	  of	  how	   the	  UN	   functions	  within	   the	  organization,	  and	  thereby	  focus	  more	  on	  the	  internal	  structure,	  and	  analyse	  upon	  how	  this	  has	  an	   impact	  on	   the	   results	  of	   the	  written	  declarations,	   and	   from	   there	  attempt	   to	  understand	  how	   these	   can	   be	   altered	   to	   assure	   a	   greater	   compliance	   amongst	   the	   signing	   countries.	  Another	  interesting	  approach	  could	  have	  included	  ethnographic	  studies	  within	  Morocco,	  and	  research	   the	  Moroccan	  peoples	  view	  on	  how	  the	  situation	  of	  women’s	   rights	  are	  within	   the	  country,	   and	  who	   they	  view	  as	  protecting	   these	   rights.	  Also,	  one	  could	  have	   researched	   the	  position	  of	  the	  NGOs	  in	  Morocco,	  and	  their	  work	  with	  women’s	  rights.	  This	  could	  have	  been	  interesting	  in	  an	  analysis	  working	  towards	  understanding	  which	  knowledge	  the	  NGO’s	  have	  of	  the	  UDHR	  and	  the	  work	  of	  the	  UN,	  and	  which	  power	  the	  NGOs	  feel	  they	  have	  in	  the	  UPR.	  For	  further	   investigation	   it	   would	   have	   been	   interesting	   to	   compare	   countries	   from	   different	  areas.	  It	  would	  have	  been	  relevant	  to	  look	  at	  a	  western-­‐country	  vs.	  a	  non-­‐western	  country,	  to	  see	  if	  there	  were	  to	  be	  difference	  of	  the	  function	  of	  the	  UN	  within	  these.	  	  	  By	   choosing	   a	   different	  methodological	   approach	   to	   the	   dissertation,	  we	  might	   have	   found	  some	  interesting	  differences	  in	  our	  discussion.	  Further	  it	  would	  have	  been	  interesting	  to	  look	  at	  the	  results	  on	  the	  next	  UPR	  report	  on	  Morocco,	  to	  compare	  the	  results.	  Given	  that	  the	  UN	  gave	  recommendations	  to	  better	  the	  women’s	  situation	  in	  the	  country,	  the	  result	  given	  by	  the	  next	  UPR	  would	  indicate	  in	  what	  way	  the	  UNs	  recommendations	  has	  an	  influence.	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